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LA NOTA DEL DU 
Koestro colega E \ Nuevo Pa í s 
reproduce íntegra la nota en que 
antes de ayer comentábamos UD 
cnelto de Patr ia titulado Sustitucio 
tus patriótioas, y luego dice: 
Pues á eso que, respecto de loa oa-
l̂ anos por opción, dice el aprpoit ble 
éoleg», hay que agregar esto qo^, 
acerca de ios cubanos por nactmieoio. 
decimos nosotros. 
Apenas se rennen alganos Oomitén 
del partido "ünión Demoo^atioft,4 y 
acuerdan presentar como candidatos 
para senadores, represeotanr.ps, OOOSP. 
jeros 6 gobernadores á hombres públi-
cos de tan reconocida oompet^ooi» y 
valer como los sefiores Mootoro, Govín, 
Giberga, eto., los masnontas y los ê t a 
distas ponen el grito en el OÍPIO, y so» 
órganos en la prensa periódica desta-
pan la caja de los rayos y tos truenos 
para despertar la "conciencia cuba 
na", que pudiera adormecerse ai son 
de las tiernas endechas cantadas por 
el señor don Tomás y el eeQor don 
Bartolo en eos respectivos progra 
mas.— jOaidado! —dicen a los eie^ 
fores, no toméis por lo seno llama 
tnientos y cordiales declaraciones 
de los Manifiestos; aanqoe en éstos 
leáis qne la República será para todos 
Jos onbanos, entended que ha de ser 
exolnsivamente para nosotros Ir are-
volooionaríos verdaderos ó fiogido»-; 
gobernaremos á t tdos pero uo con ío 
dos los cubanos; sí llamamos oariüosa-
mente á los qne faeron hostiles ó indí-
jferentes á la IlBVolacióo, es para qan 
Voten á nnestro févor, mas no para ser 
eües votados. ¿Para qué la Oonstitn 
Ción qne hicimos ha prolongado h*st» 
debo años la daración de los cargos le-
gislativos, si no es para dar tiempo a 
qaeee mueran esos hombres del pasa-
do qne pudieran estorbar nuestros pía 
pes para el manejo, direoc*6n y aprove-
chamiento de la cosa páblica! 
Si hubiere quien no sepa leer entre 
líneas, fíjese en el procedimiento se 
guido respecto al señor Fernández d*-
Oastro. Uno de los jnás notables ora 
dores del bando w a soista pronouoia no 
elocuente disoarsc, al parecer eno^mi. 
nado á elogiar al eeQor Mmó por e) 
propósito que se le at ibaye de soüoi-
t¡ar el ooncarso de aqnel diatiogaido y 
talentoso cabana, y en realidad difi^i 
do á fustigar al s Cor Estrada Palio* 
y á su gran valedor Máximo GótoHfc 
^porque fué éste quien primero se aoer-
c^, si bien iüdtiimente, a! ilastre <-x 
éípntado y ex-goberuador aotonoaiis-
fe». Ninguno de los p^riódioos revoló 
cionarioB ha querido pobliear ese dié 
curso, y p&ra que viera la luz loé p™ 
e!eo que un periodista, secretario de 
seQor Masó, rogara su ínsfroióo ai 
DIARIO DE LA MARINA, periódico qoe 
UO leen las masas revotauiooarias pe 
ro sí los cubanos por opoíóu; y entnp• 
tanto el "diario oobano par* el pa^b o 
cubano", que está inoondioiona m^Qtf 
á disposíoiófi del autor de! disoorso, no 
solo le cierra las oolum ^as, sin » qa-
las abre diariameote a k roces at-tqa^ 
contrsel señor FeruáaUez de üa«cro, 
qne con raaón loa desprecia. 
E n todo estamos coníormes con 
el ilustrado colega menos qae 
el D I A R I O D E LA MARINA sea on 
perió ico "qae no leen las masas 
revoiuc.onanas." EQ eso está eqoi-
vacado E l Nuevo P a í s : el D I A R I O 
DÜ: LA M - R Í N A es hoy casi tan leido 
por las masas revolacionarias, aun-
que no siempre estén conformes 
con él, como por los elementos 
conservadores españoles y cubanos 
que le inspiran y sostienen. Y es 
que aparte de su información com-
pleta y da su circulación no supe-
rada por ningún otro periódico en 
esta isla, encuentran dichas "ma-
sas" en el D I A R I O una imparcialidad 
constante y tm desinterés nunca 
desmentido. 
Aun no hace muchos días que 
aeí lo reconocía una comisión de 
obreros que vioo á visitarnos con 
motivo de la huelga decampa. 
L > que hay es que el D I A R I O no 
es bíioionado á ciertos alardes, por 
oonsiderarios impropios de su se-
riedad. 
EOXíMá Z I F B I 
Según leemos ea L% Opinión, de 
Oienfaegos, acercándose los días de 
romper molleada, se disponen á hacer-
lo en esa jurisdicaióa los centrales Ca-
racas, Sau Agustín, San Francisco, 
Dos Hermanos y Audreita. 
Pocas veces han dispuesto estos 
oeatraies de tanta caüa como este año, 
pues á todos ellos les será muy difícil 
llegar a molerla toda, especialmente el 
central üaracas, que según los cálcu-
los de personas inteligentes pueden te-
ner en sus campos unos 24 000,000 de 
arrobas, debido al mucho dinero in-
vertido y al buen afto que ha hecho. 
Lastima que con tan bonita pers 
peotiva no aloanoe el azújar ua pre-
cio qae compense en algo los trabajos 
y fatigas del colono. 
Relativas al central Viutoria, halla-
mos en ^ L a Verdad,"deOiibariéa, las 
sigatentea aotiüias: 
"Para la próxima «afra tiene esa 
poderosa f^bnea azooarera en Yagua 
ÍHV una exrensióa de 110 caballerías 
•sembradas da caQa, las qae extendí-
da* p)r diferentes lagares en an com 
pltíto estado de exhaberanoia, darán 
nu resultado de 800 oarretas de 100 
*rrnb*s cada uua, tas que multiplica 
ñ** vendrán á dar uu resultado de 
11 200 000 arrobas en bruto. 
Para mo'er es» enorme cantidad de 
froto, cuenta el Victoria con modernos 
aparatos de elaboración acabados de 
insta'Hr, y con la inteligencia de nn 
"xoerto maestro de axú'jar, que con 
toda «í-griridad pofirá, sto no gran es-
f()Mrzn t^oer nn rendimiento de 
937 230 04 «rrobas de azúoarj qae en-
^asadas dár4Q an resaltado de 71 326 
ancos de <* 13 «rrobas cada uno, 
S i « íSadi H A la anterior cantidad 
las 3S7 307 68 arrobas que produoirán 
las mi* »« obreodráo 29 797 sacos, 
qoe ^um^dos coa los antenores, ven-




i r . : m : i i _ I X J O T 
P r e m i a d a con medal la oe oro eu U EJ¡MÍMÍ<'Í6Q de P a r í s de Í900 
Hemos puesto á la venta la teraera partida de la afamada perfu-
mería de P. M I L L O T , lo que ponemos en cooocimieoto de ios consu-
midores y de las personas de boeo gusto 
Esencia Ohysanthétne 
Ideal de la Violette 
do Ja rd ín R )yal 
Ruy al Irida 
Polvos Ohysanthéme 
, Draconís 
, Saoreme Oarfam 
de Ja rd ín Royal. 
Hay un gran surtido en Jabones, Oomésticos, agua para el toca-
dor, Alcohol de menta, Creyones para teñir las cejas, Agua Dentríñca, 
etc, etc. 
También tenemos todos los t amañas de la famosa Agua Colonia 
Pí imiale , es ia mejor de cuantas se conocen por su exquisito olor y 
agradable fragancia. 
L a Perfumería de F . M I L L O T es !a preferida por la aristosrática Sociedad Parisién 
De venta e n casa D, H. y Abianedo 
O B R i F I á N i 8 f l F 8 U 0 e i S P 0 I i l . "¿0 PETIT PARIS." 
0 1978 ' 1 alt. U U 
TENPURáDA D£ INVIERNO 
EN 
L A M A R I N A 
v 
Eeu SASTRERÍA aoaba de poner 4 1» Tsnti an lameníO íurtido de oailmire» (n-
fleseii y frsnoeses qae ba re'-lbtdff psr» 's lemporad» de Invierno Lae c lam ion ee-
peolalei, y las pintas ein de la úitijja msdi 
Dn.aai de caiimlr vale en LA MARINA la mitad que en los demii eíUblecl-
tnientcs de ea oíase 
Hay también toda clase de objetos par» caballeros, siempre de ta ú tima moda. 
Todo podrá apreolarlo qa'en haga ana visita á la graa SastraH» r Cam'sert» 
''La Marina," calle de Luz esq á Oficios, Teléf. 135 
EQ el mismo ed fijio se Qüiía i» re LO morada i-eieteru j aomítret t>i\x L \ MARINA 
8303 la-17 Sa-lg 
H I Q f E I V E 
L O S V I N O S 
II 
di se hace la persecución de la 
leche adulterada, debe hacerse 
igualmente la de todos los alimen-
tos y bebidas que son objeto de 
comercio: el vino se emplea como 
tónico por gran número de perso-
nas; no pocas lo toman por consejo 
facultativo y la generalidad ha he 
cho de él una necesidad por la 
costumbre de tomarlo en las co-
midas. 
En Ouba no se produce vino; to-
do el que se consume es importado, 
particularmente de España, Fran-
cia y Oalifornifi; sin emoargo, si se 
hiciera una estadística de lo que se 
importa y de lo que se consume, 
resultaría superior la cifra de este 
último, comparada con la del vino 
que se importa en Ouba, demos-
trándose el gran fraa ie que se viene 
cometiendo con grave perjuicio del 
fisco y de la salud pública. 
No cabe duda de que en la Ha 
baña y otras ciudades de Ouba 
existen fábricas de vino tinto; bas-
taría para demostrarlo que se fija-
ran los encargados de velar por la 
salud de la ciudad, en que más de 
on diez por ciento de los que se 
analizan en el Laboratorio Munici-
pal tienen materia colorante art i 
ficial. 
Esas fábricas de vino hacen ex-
traordinaria competencia á los vi-
nos naturales, cuyo precio no puede 
nunca bajar hasta el de los que se 
confeccionan en Ouba: un indus-
trial de esa clase, que por lo regular 
carece de conocimientos técnicos, 
confecciona su brevaj« á poca cos-
ta, bástanle alcohol de cualquier 
clase, ácido tá trico, glucosa artifi-
cia!, Agua y uu poco de rojo Bordeo 
ó cochinilla, cuando no campeche 
ó bayas d« s tuco. Todos estos in-
gredientes no valen gran cosa y se 
encuentran de venta en las Dro-
guerías. Una pipa de este llamado 
vino no va>e más de 25 pesos, 
mientras nua de vino bueno alcanza 
precios mucho más altos. 
B sta qne uu vino tenga materia 
colorante artificial para asegurar 
que es un vino falsificado. 
Antes, cuando los colores de la 
bulla se preparaban con arsénico ú 
otros merales tóxicos, la presencia 
de esas materias colorantes autori-
zaba-para calificar el vioo de noci-
vo á la saiuti; hoy se preparan esos 
colores sin esos meraies tóxicos, y 
aunque los vinos que los llevan 
sean fraudulentos no son nocivos; 
y por eso los que los expenden son 
multados por el Ayui.tamitíuto y 
no reducidos á prisión y luzgados 
con arreglo al Código penal vigen 
te. 
No hacen falta laboratoriosbro-
matológicos municipales donde se 
autoriza tácita ó expresamente la 
confección de vinos artificiales, ó 
donde se deja á merced del especu-
lador la adulteración de los artícu-
los de general consumo: si esa au-
torización existiese en alguna ciu-
dad seguramente estaría siempre 
en grave peligro la salud del pue-
blo. 
L a actual organización de los 
servicios de salubridad es deficien-
te, pero superior á la que antes 
tenía: hoy existe on número de 
médicos que visitan los estableci-
mientos donde se expenden ar-
tículos de general consumo, auto-
rizados para tomar las muestras 
quescrean necesarias de las víveres 
ó bebidas que se expenden al pú 
biieo; estos médicos llevan dichas 
muestras antes de las diez de la ma-
ñana al Laboratorio Municipal para 
que allí se verifique el análisis y se 
remita el certificado al Director 
de Sanidad Municipal dentro de 
las 24 horas, á fin de no perjudicar 
los intereses del comerciante ó de 
tallista. Así se viene realizando 
religiosamente, sin que hasta ahora 
se haya demorado ningún análisis 
en aquel centro más tiempo que el 
que las Ordenanzas determinan; si 
alíruna vez sufre perjuicio el co-
merciante, débese á la tramitación 
que exígela imposición de las muí* 
tas. 
No es al laboratorio al que hay 
que hacer cargos cuando un vino ó 
licor resulta malo ó adulterado, 
sino á la poca previsión de los qne 
expenden on artículo coya bondad 
no les consta, por el óoico medio 
que tienen á su alcance, por nn 
análisis cualitativo tan fácil de rea-
lizar como necesario para ponerse 
á salvo de toda persecución. 
Mucho se nos ocurre respecto á 
este asunto; pero tememos cansar á 
los lectores del D I A R I O . 
Da. M. DflLJFiN. 
L e W a c É ilil m \ 
En ios varios artícalos pablioados 
en ese p^riólioo sobre la fabrioaoíóo 
de »záoAr¿ se censar» á los señores 
haoeadados el afín de la macha tarea 
7 el empleo de la miel ea el azúcar de 
gnarapo, por esas las causas de la 
mala calidad del froto. 
Considerando la sitaaoión qae han 
atravesado v atraviesan coa grao va-
lor ios daeflos de fincas azacareras, 
qae despoás de inmensos saorifleios 
han logrado levantarlas, empleando 
para ello oaantoa recareos tenían á s n 
alcance, y no desmayando por los ma 
ohos contratiempos qae han tenido 
qne vencer, sobre todo, por falta de 
nnmerario; es digno de todo aplaoso 
la introdaooión ea la fabricación de 
azúcar de cnanto tienda al aumento 
del rendimiento, sin menoscabo de la 
calidad, a ñn de competir con venta-
j a oon la remolacha, pnea tenemos 
qoe atenernos á la calidad, y no po-
de nos orazaróos de brazos esperando 
•i ansiado maQi qoe vengada caes-
tros veoioos. 
Entiendo qae los ingenios debfln ha-
cer so tarea diaria completa. Sapon-
gamos ana finca, cavas máqaioas y 
aparatos están en relación anos con 
otros; poes PÍ sna molinos son capaces 
oara moler 60 000 arrobas á la perf i 
ción dejando el tiempo necesario para 
limpieza diaria, es preciso disponer 
siempre de esa cantidad de c&ña sin 
qoe haya intervalos por falta de esa 
materia. d% !o contrario, haciendo mi-
nos azúcar, teñiremos igaal ga^ta de 
persona! y más gasto de combnstib'e. 
De ahí ia necesidad de qie las» fla-
cas dispongan de on bnen núileo de 
caña propia y qne cuente con elemen-
tos propios para sn tiro, á fln de lle-
nar las necesidades de ia mol'eida, 
poes en modo aignno poedeaateoerso 
solamente á los colonos para lograrlo, 
Bstas, por lo general, bascan so co-
moiidad para el tiro de sos caüaa, en 
contrándose el ingenio falto d« ellas 
á la mejor ocasión y sofriendo sas con-
seooencias. 
E l pretender hacer ia tare.a diaria 
completa, no significa sino moler lo 
qae se paede y debe moler, y esto es 
lo qae la mayoría de los hacendados 
desean, sin qoe poeda designárselas 
como avariciosos, pues creo que esa 
pretensión es mny razonable y jost». 
Olaro está qoe esto no reza con aqoe-
Has fincas, coyas máquinas y aparatos 
no guardan relación entre sí, sobre 
todo, si aquéllos son más capaces qne 
estos. 
Bl empleo de las míeles en las tem-
plas de goarapo en nada perjudica á 
la boena calidad del froto y aumenta 
el rendimiento; para ello se impone en 
clasificación despoés de rebajada la 
miel á ana gr^donción aproximada de 
30°, empleándola ea los aparatos lia 
mados cristalizadores al vacío. 
De las comprobaciones hechas do 
rante algunos afios sobre el sosteoi 
miento de las polarizaciones del azú 
car, he podido notar qne los azá jare* 
correspondientes á fincas qne infecta-
ban miel, usando para ello los citados 
aparatos, sostuvieron so polarización 
dorante macho tiempo en qae estuvie 
ron almacenadas, bajando cuando máts 
on grado á so embarañes, despeé i de 
seis y hasta ocho meses. Ka cambio 
otros azú ?ares recibidos en la misma 
fecha de fincas que no inyectaban 
miel, al ser embarcadas polarización 
dos 6 tres grados meaos qn* loa ante-
riores; admitiendo qne a an recib .< die-
ron más polarizaoión. Los primeros 
se S08tnvi»ron d 9,5 á 95^° 'os segan 
dos de 9(i.i0 najaron haat* 93a 
Resolta, qne onmo los compradores 
tienen por base 96°, bajando el precio 
si no alcanza esa poiarizació i y no 
aomentándolo se pasa de ella, qae los 
hacendados necesitan ceñirse á ese 
tipf; pero llegan los metes de Febrero 
y Marzo, meses verdaderamente azo 
careros, y la polarización soba, esto 
favorece al comprador, pero no al ha-
cendado qoe nada gana con ello, poní» 
sabido os qoe cuanto más polarización 
hay menos rendimiento, y claro está 
el procurar bajo aqoétla para aumen-
tar éste. Oon la inyección de la míe 
*n los cristalizadores se conaigoe, pata 
se le da una ceba tifá^ de lo acostom 
brado ó de las que fuesen necesarias; 
¡ n o así en las fincas qne no disponen 
| de esos aparatos eu é i tas , ó bien por-
gan algo meifos, ó bien inyectan miel; 
oero por lo general sin preparación 
algana, aaoqae esta no se haca coa 
frecuencia. 
Por los datos qae be podido adqui-
rir en esta zafra pasada qn^ tanto se 
ha dicho de la bija de las polarizado-
ues, sin tener en ensata el a ñ o tan ex-
cepcional, por exceso ds aguas, he po-
dido comprobar nuevamBute los dates 
adquiridos. Exhte en ia azucarera 
deüárdeuas, una finca cayos azúcares 
han dado en los últintioa embarqnes 
una polarización de 9 ) ' ; dicha ñaca 
hizo uso de la i n y e n c i ó n de miel y ela-
b o r ó más de 120 000 sacos de guarapo, 
de ó*ta no podía de' irsB qne sacrificó 
la buena clase del azúcar al exceso de 
tarea. 
Ü N S U S O R I I O E , 
E L T E L E G R A F O SIN H I L 0 3 
Lo» perióaicos italianos dan cuenta 
de los notables resultados obtenidos 
por la t e l e g r a f í a sin hitos ea ios apa-
ratos perfeccionados que acaban de 
ensayarse, 
Gracias á ellos quedará establecida 
ana oomunícacióm regalar éntre la Pe-
nínsula italiana v las islas adyacentes, 
como Oerdefia, S oüia, Elba, etcétera. 
Además todos los bnqnes de guerra 
de alguna importancia irán provistos 
de dichos aparatos para poder coma, 
nioar entre sí cuando formen escua-
dra ó cón tierra cuando no estén ale» 
jados de la costa á nua distancia ma> 
9prde200 kilómetros. 
En ei presupuesto de Marina se ha 
fijado ana importante cantidad para 
este servicio. 
C A B A L L E R O S D E T E C T I V E S 
E l marqaós de Anglessey, cuyo re-
trato, cuyas joyas y ou?o lacayo han 
fijado la atención del público, por efec* 
co del robo dtó qae ha sido víctima, co-
metido eu Waesinghara-Honse Hotel, 
es uu descendiente de lord A^bridge,, 
quien g«nó su marquesado perdiendo 
ana pierna en la famosa batalla de 
Waterlóo. Bl par actual, quinto del 
nombre, se ha distinguido siempre por 
sus excentricidades. 
Su afición ppr las joyas y los perfn-
mes ha llegado á adquirir el carácter 
de uua verdadera pasión. En las ú ti-
mas carreras de Assot lievaba como 
gemelos de camisa piedras de colosal 
taja ñ i . 
Siente igualmente extraordinario ca-
riño por sus perros, llegando al punto 
de que su favorito esta eiempre per-
fectamenta perfumado y ostenta un 
magnífico collar, adornado de pedre-
rías. Et*te animal le costó mny caro. 
Fué comprado en América, y cuando 
sn amo lo trajo á Inglaterra, ío intro-
dujo contrariando ios reglamentos es-
tablecidos, por lo qne hubo de pagar 
una multa oonsideibb e. 
Ultimamente su lacayo Jaíián Ganib 
de(*«D'*rm'.ió, sustra^ ó idol« por va'or 
de 720 000 pesetas. A i volver del tea-
íro lord Auglessey, á quien acomp>rña. 
ban varios amigo^ MÍ dio cuenta del 
robn , v t e l e f o n e ó al jn«z instruocióu 
de Drow, quien acudió al hotel, y, una 
vez comprobado el ruoo, t mó las me-
didas necesarias para capturar al la-
drón. Varios de los amig >s d e l riqnf-
SASTRERIA "STEIN" 
de E c h e g o y e n y Can te ro 
92, áGDIáR 92, EDIFICIO "LA CASA BLANCA" 
TVneojos el gneto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para ia presente estación. 
Espec ia l idad en te las de í a n t a s f a . 
Al frente de esta casa siguen sos antigaos cortadores. 
S A S T R E R I A " S T E I N " 
N O T A : Eeta casa poi los muchos a ñ o s de establecida es conocida 
de te do e mund >. y ti o tieae s u c u r s a i e » . 
t; jal" 27»-24 
FLCRERIA Y CASA DE MODAS. 
Mu!al la ,49 Teléfono 718. 
M A K I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á su numerosa clien-
tela en particular y á las damas elegantes en general, haber recibi-
do y puesto á la venta las Ú l t i n i a s i n O V @ á a d @ S en mer-
cancías para la presente estatíión y de las principales casas de Pa-
ria, como son MODELOS DE SOMBREROS, TOQUETS y CA-
POTAS para señoras, señoritas y niñas, las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También he recibido nn gran surtido en plama&, cintas, 
terciopelo, galomes, peinetas y adornos 
de peinado, cintuirones, remos dorados 
para iglesias, plantas de fl jies artificiales hast» de dos metros de 
alto y otros muchos artículos más, eto. 
c 1?65 
La Estrella de la Moda 
N o v e d a d e s , S e d e r í a , L e n c e r í a ^ 
M o d a s , V e s t i d o s y C o r s e t s 
Mme. Puchan tiene el gusto de INVAT^R á «u d i s ^ g a i d a clientela 
para qus venga á ver i a primera remeta de noved d • •• e - í b i o a » pa/a la 
e s t a c i ó a a © ntrierno. H^y t>ngTa encogido surtido de ctrtes de 
vestidos <¡e últ ima noveda-*1: de lana bordado «. de fcui-ra, de musel inas 
pintada» con i x> P es ó c . c i e s p ó n de cnicia; La izes , ^ «rsti ies de Cnaut liv, 
de ^useml, ce mbin-dos con seda; puntos de A»en<3 ». Cluny , . r l a t d -, 
B í u x e 1-, *an G ^ U , etc. 
aplicaciones, gaioaea y otros adoTn:s pailiette de gr^ n novedai . 
2«.cs Sombreros moie los, escogidos en las primeras d e a s de Pa^is 
por el «sn argado de la casa, d • n la L ota . ei día v e dxst n.B¡uen comp e-
tamente da los q ê se ba a llevado ha t* hoy. Se ha hecho un cambio 
extraordinario en 1» M da. E l ^omb ero Bol a ha d e c a í d o por comple-
t , dejand - en ea logar u n a í o r m a airo* y chi f fonnée; per^ la jaerma de ia 
Moda sigue siempre cen el Sombrero B r e t ó n y el canotier para los pa-
saos de a ma ir. na 
T nto las n o v e á í d e s como loa « 'ombieros aoo d i r e í i ¡ - a l a d U t m c i ó n 
y revelan^na vez «nás el buengusto del coaapjad r. 
Ivío s ee sh iben les sombre/os en las vidrieras d • la calle. 
O I B I S I P O 3 4 . T E U L I E F O I s r O B 3 5 -
C lütJJ 
Wff/iíY 0 Sí 
Constante surtido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S . Magní f i cos 
P I A N C S nuevos de diversos fabricantes á 4 5 centenes. 
c 1970 I8a-13 Nv 
E S T R E N O E S T R E N O \ 
M i é r c o l e s 20 de noviembre de 1901 
F Q N O I O N C O R R I D A 
A las ocho, 
Estreoo da la pantomima mailsal en trei actof, 
L'flISTOIBE D'ÜS PIEBBOT, 
j t \ bosetc ¡írloo dram-tieo 
DOLORETES 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F u nsr o i o isr C O K / Z R - I I D A 
Precios por toda la fnución 
O r m a i . . . . . . . 5 M 
Paioci..... * <*> 
Luneta COL entrada . • • . . . « • 1 
Butaca coa ídem •••• 1 30 
Atiento mtulia 0 fO 
Idem paraíso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Entrada general 0 70 
Idem ó tertulia 0 44 
Q T E n acíaja lataraneia 
LOS BCENOS MOZOS 
Novedades de invurno en someros: K N 0 X , STETS0N, SC0TT8, CHRISTYS y TRESS, mm k m \ M 61 EL TRIARON,] Obispo 32. G. R a m e n t o l . 
DIA RIO embre 23 de 1001 
6imo lord, qoe conocían p^n mente 
á en aynda de cámara, ee t>i eoirron 
volontariamente á servir de rietécates, 
dirigiéndose á loe diversos pn' tos de 
la costa, dispneetoe á detener al io&el 
criado. 
Uno de ellos, Mr. Mac Onllenn, ÜO-
ble irlandés, que acaba de regresar del 
Transvaal, donde ha servido en la 
Jeomanry, tovo la fortuna de hallar al 
ladrón, qne se disponía á embarcar en 
el puerto de Daver. Pero lo gracioso 
del caso es que poco faltó para que Mr. 
Mac Onllenn no fuera detenido en lu-
gar de Gault, pues dos agentes de po-
licía que viajaban en el mismo vagón 
qne él, sorprendidos por lo correcta-
mente que hablaba el francés y por 
Qjertqjparecido que tiene oopi el presun-
to criminal, le arrestaron preventiva-
mente, no dándole suelta hasta que 
nna vez en Dover, Mr. Mac Onllenn 
pudo identificar su persona. 
Agricultura, Industria 
y Comercio 
P E O D ü O C l O N Y CONSUMO D E C A R B O N 
EN E L MUNDO 
Según el Board of Trade la produc-
ción de oarbó» en todo el mundo, du-
rante el año de 1900, se estima en 650 
millones de toneladas; un tercio de es-
ta soma procede de los Estados Uni-
dos de América y el otro tercio de 
Inglaterra. 
Véanse las cifras de producción en 
los cinco principales países: 
1900 1899 
Sn millares de ts. 
Gran Bretaña 225.184 220.095 
Alemania 109.225 101.640 
Francia 32.587 33.256 
Bélgica 23.352 22.074 
Estados Unidos. 245.554 226.552 
£1 consumo fué mayor en el año pa-
gano qne en los precedentes. Los pre-
cios resultaron más elevados en 1898, 
que en 1899; el alza mayor se manifes-
tó en los carbones ingleses, que en 
años anteriores valían 1 oh. menos qne 
los carbones alemanes, los que en 1899 
estaban á igual precio. E n 1900 los 
carbones ingleses valen 2 ch. más que 
loe alemanes. 
Inglaterra, Alemania, losE. Unidos, 
Bélgica y el Japón, exportaron más de 
lo que importaron. 
Noviembre 19 de 1901. 
Sigoiesdo el noble y generoso im-
pulso que se ha dado en esa á la pa-
triótica iniciativa tan oalonzada por 
el DIARIO DE LA MARINA, de erigir 
nn monumento á la memoria en honor 
del bravo Villamil, dispuso don Ma-
nuel Torre Olaez, agente consular de 
EspaSa y presidente del Gasino Es-
pañol en esta localidad qoe fueran ci-
tados nuestros coterráneos para los 
salones de la sociedad, á fin de cele-
brar una reunión. 
Asistió gran número, y el alto obje-
to patriótico que se trató fué el de 
allegar recareos para honrar la memo-
ria de nuestro intrépido marino, eri-
giéndole un monumento en Oastropol 
(Asturias.) 
Procedióse al nombramiento del per-
sonal qne hnbía de componer la sab-
delegaoión de la Junta Oentral de la 
Hflb%ns, y recayó en los señores s i -
guientes: 
Presidente, don Manuel Torre; vi-
cepresidente, el señor cura párroco; 
¿- tesorero, don Narciso Ruiz; vocales, 
clon Mamerto Pereda, don Juan Vila, 
don Francisco Fernández, don Juan 
Zurdo, don Manuel Lorenzo, don An-
tonio Pendás, don Juan López, don 
Gaspar Alemany, don Jual Pujol, don 
Jeeús Millares, don Manuel Sánchez, 
don Celestino Eodríguez, don Pablo 
Torres, don Ignacio García, don Joa 
qnín Valdés, don Guillermo Esteva, 
y Secretario, don Vicente B. Torrea. 
Para que la suscripción sea todo 
Jo más rápida posible, se nombró la 
la comisión de recolecta á domicilio, 
Biendo: don Manuel Torre, don Mamer 
to Pereda, don Francisco Fernández 
y don Juan Vila, quienes sin descanso 
procederán á la gestión desde hoy 
mismo. 
Según era de esperar, se conoció 
que el sentimiento patriótico aun exis-
te, pues hubo gran entusiasmo para 
obra tan plausible. 
E l Gasino Español de Batabanó en 
esta ocasión, sabrá quedar á tanta al-




Ha bajado á la tumba, víctima de 
cruel enfermedad que soportó con re-
siguaoión ejemplar ó inquebrantable 
fe, la señorita Ana Más y Oampañá, 
dechado de todas las perfecciones y 
compendio de todas las grandes vir-
tudes. 
L a bondadosa, la caritativa Anita, 
sólo deja de su paso por la vida una 
dulce memoria que se hará imborrable 
en el santo afecto de una amantísima 
familia, á la que acompañamos en su 
duelo profundo é irreparable. 
E l entierro de la señorita Más ae 
efectuará en la tarde de hoy, saliendo 
el fúoebre cortejo de la casa calle de 
Virtudes número 110. 
Adiós, infortunada! 
SUFfOS VARIOS. 
CONJUNCION E L E C T O R A L 
POR ESTRADA PALMA 
Anoche se reunieron las comisiones 
nombradas por los partidos Nacional y 
Bepublicano para proceder unidos á la 
propaganda y elección del Sr. Estrada 
Palma á la preeidenoia de la Repú-
blica. 
L a comisión acordó nombrar Presi-
dente al mayor general Máximo Gó-
mez, que aceptó y presidió la reunión, 
nombrándose secretarios á los señores 
Felipe González Sarrain y Fernando 
Freiré Andrade y Tesorero al Sr. Emi-
lio Núñez. 
Forman el resto de esa comisión de 
los partidos, los señores siguientes: 
Diego Tamayo, Alfredo Zayas, Domin-
go Méndez Oapote, Agustín G. Osuna, 
Garlos Párraga, Manuel Saogaily, A -
dolfo Cabello, Antonio Morúa Delga-
do y Eugenio Sánchez Agrámente. 
Se acordó inaugurar la campaña 
electoral, con un mitin en Tacón el sá-
bado por la noche, al que asistirán las 
Oonvenoiones y Comités de los dos par-
tidos coaligados. E n dioho mitin ha-
rán uso de la palabra distinguidos ora • 
dores de las dos agrupaoioaes polítlc as 
coaligadas, 
V A R A D O . 
Dice L a Correspondenc-'a, de Cien* 
fuegos, que el vapor americano Sanlia' 
go de Cuba, perteneciente á la línea de 
Ward, qne desde hace nnosdias debió 
haber entrado en aquel puerto, no lo 
ha efectuado aún á causa de estar va-
rado en Santa Cruz del Sur. 
E l Sara toga, de la misma línea, de-
bió verificar su entrada en dicha bahía 
el sábado último, y como no lo ha ve-
rificado aún, se supone fundadamen-
te qne estará auxiliando al Santiago. 
RENUNCIA. 
Ha presentado por segunda vez y 
con el carácter de irrevocable, la re-
nuncia del cargo de juez municipal de 
Jovellanos, el señor don Octavio Gó-
mez. 
LA COALICIÓN E L E C T O R A L P O R MASÓ 
E n sesión celebrada en la tarde de 
ayer por el Comité Ejecutivo de coali-
ción electoral, constituido por los se-
ñores Ensebio Hernández, José Lacret 
Morlot, Juan Gnalberto Gómez, Eligió 
Bonachea, Enrique Collazo, Manuel 
Secados y Carlos Vera, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Io Nombrar la mesa del Ejecutivo 
en la siguiente forma: Presidente, ge-
neral Ensebio Hernández; Vice-presi-
dente, general José Lacret Morlot; y 
tesorero, Sr. Eligió Bonachea. 
2o Nombrar una Comisión de Ha-
cienda y otra de Organización y dePro-
peganda, compuesta la primera de los 
individuos siguientes: Sr. Manuel Ca-
rreré, por el partido Unión Democrá-
tica; Sr. Ortelio Foyo, por el partido 
Nacional; Sr. Saturnino Lastra, por el 
partido Bepublicano Radical, y Joa-
quín Oro, pariente del general Masó, 
por el Comité Central, iniciador de la 
propaganda; y la segunda por los se-
ñores Generoso Campos Marquetti, 
Octavio Zubisarreta y Julián Betan-
court, por el partido republicano; Arís-
tides Agüero, Ignacio Remírez y Lo-
renzo Ponce de León por el de Unión 
Democrática; Manuel Valdés Pita, 
Silverio Sánchez Figneras y Medín 
Arango, por el Comité Central, y Gas-
tón Mora, José Jenaro Sánchez y 
Agustin Zárraga, por el partido Na-
cional. 
También se acordó consultar á pro-
vincias para que éstas designen las 
personas—qne siendo adictas al gene-
ral Masó -deban ser agregadas á la 
Comisión de Er.opaganda y Organiza-
oión. 
S S O E E T A R 1 A D E I K S T E O O O I O N 
PUBLICA 
- Habana, 15 de noviembre de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Agradecería á usted que se sirviese 
publicar en el DIARIO de su atinada 
dirección la adjauta lista de individuos 
que, á invitación mía, han donado l i -
bres á la Biblioteca del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Pinar del Rio. 
De usted con respetuosa conside-
ración, 
Esteban Barrero. 
Snbseoretario de Imtraocióu Páblic», 
Lista general de libros 
Luis Arteaga, San Miguel 3: 
Emilio Oástelar, Fra Filippo Lippi.— 
Obras completas del Duque de Rlvas. 
—Federico Heüward, L a Tierra y el 
Hombre. 
Gregorio Suárez, Bgido 5: 
inventario de la Lengua Castellana. 
—Verbos por Ruiz León. 
Manuel Riooy, Obispo 86: 
R-íyes oomtemporáneos, 3 tomos. 
Andrés Martí, O'Railiy 27: 
Los orígenes de la civilización. 
Elias Casona, Obrapía 94: 
Dioaionario Biográfico Cubano, por 
Caloaüo.—Biografía de cubanos dis-
tinguidos por José A, Saco.—Historia 
de la lostrncoión Pública en Cuba, 
provincias de la Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Puerto Príncipe.—Guía 
para la provisión de escuelas de pri-
mera enseñanza.—Programa para la 
ampliación de la Pedagogía.—Decre-
tos para el establecimiento de Escuelas 
Normales.—Pasatiempo de las Damas. 
—Libro de los Labradores.—Ley Pro-
visional del Registro Civil para Cuba 
y Puerto Rico.—Educación de la mu-
jer, por Costales. 
Santiago López, Monte 61 y Mura-
HE 24: 
Historia Universal por O. Cantó (33 
tomos).—América Pintoreeoe, varios 
autores. 
Manuel Rodríguez, Monte 17. 
Memorias de Ventura Vivo.—Histo-
riado Tierra Santa. —Historia antigua, 
2 tomos.—Historia de Portugal. 
José Turbiano, Neptuno 124: 
Guía Geográfica de Cuba por In-
bernó. 
Gutiérrez, Monte 89: 
Historia de Cuba por Alejandro M. 
López.—Higiene, Dr. Ddtin Gramá-
tica por Arturo R. Diaz —Aritmética 
por S. Casado. 
Francisco Sala, O'Reilly 33: 
Estudio científico de Cuba, Mitjans. 
—Un poco de prosa, D. V, Tejera.— 
Dios, Patria y Libertad, Julio Simons, 
—Colón en España, Rodríguez P. 
Lorenzo Oroaa, San Rafael 34: 
Pedagogía, en tres tomos. 
Ramón González, Monte 27: 
Enriqueta Paber, por A. O. Vásquez. 
—Obras escogidas de Ventura Vega. 
Rafael Turbiano, Salud 23: 
Historia de Santo Domingo, 4 tomos. 
—Historia de las Letras y de la Ins-
trucción en Caba, 3 tomos. 
Cándido Benito, Aguiar 75: 
Dice que no puede dar nada. 
Macario Gutiérrez, Plaza del Vapor, 
por Galiano: 
Idem idem idem. 
Sres. B. Pazos ó hijos, Aguaoate48: 
Idem idem idem. 
Joaquín Valle, Plaza del Vapor 33, 
por Galiano: 
Idem idem idem. 
Rufino García, Monte 73. 
Idem idem idem. 
TOMA DE POSESION. 
E l sábado último juró y tomó pose-
sión del cargo de abogado fiscal de la 
Audiencia de Matanzas, el Ldo< don 
Tomás Bordenave y Bordenave. 
DN AOUBDÜOTO. 
E l Alcalde municipal de Pinar del 
Rio, cumpliendo nn acuerdo del Ayun-
tamiento, ha pedido al Gobernador 
militar de la Isla que designe un in-
geniero, que bien pudiera ser el señor 
Duque de Estrada, para, que haga el 
estudio y proyecto de un acueducto en 
aquella ciudad, utilizando el donkey, 
filtros y depósitos que construyeron 
allí los ingenieros americanos para 1 
abastecimiento de agua al ejército de 
ocupación. 
SOBRE B L E O O I O N E S 
La Junta Central de Escrutinio, ha 
comunicado al Gobierno Civil de esta 
provincia lo siguiente: 
" E l articulo 31 de la Ley Electoral 
dispone que cada Junta de Inscripción 
nombre uno de sus vocales para que 
con los vocales de las demás Juntas se 
reúnan en la Salade Sesiones del Ayun-
tamiento y designen por mayoría el 
Delegado qne ocho dias después con-
currirá á la capital de la provincia á 
elegir la Junta Provincial. T esta Jun-
ta Central de Escrutinio quiere hacer 
páblico qne ese Delegado tiene que ser 
precisamente uno de los vocales reuni-
dos en el Ayuntamiento. 
(lEi articulo 31 ordena que en la 
Asamblea de Delegados de Municipios 
que se celebrará en la eapital de la 
provincia, cada uno de los Delegados 
designe cinco vocales y sus suplentes. 
T la Junta Central hace páblico tam-
bién que esos vocales electos, pueden 
ser de los Delegados Municipales ó 
cualquiera otros electores de la pro-
vincia." 
Lo que de orden del señor Goberna-
dor se ha traslado á los Alcaldes á fio 
de qoe con toda urgencia lo comuniquen 
á las Juntas de inscripción de sus tér-
minos respectivos para su más exacto 
cumplimiento. 
COMPLACIDOS 
Habana, Noviembre 19, 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor nuestro: 
Para cumplir un acjio de justicia, 
ruego á usted se sirva publicar la si-
guiente carta que con esta fecha diri-
jo al Primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio némero L 
Señor Jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
Muy señor nuestro: 
Hacemos constar por la presente 
que en el principio de incendio que 
hubo en una habitación de los altos 
de esta su casa, San Ignacio número 
68, en unas frazadas qne allí teníamos 
depositadas, el cuerpo que usted dig-
namente dirige fué el primero en acu-
dir á la alarma ocurrida en est* ca^a, 
no haciendo uso del agua, á pesar de 
tener tendida la manguera, porque á 
indicaciones nuestras subió y se con-
venció el brigada de la sección Haba-
na, don Lorenzo Novela, que el prin-
cipio de fuego se hallaba extingnido 
por el personal de la casa, y que no 
obstante las indicaciones hechas al 
Cuerpo de Bomberos Municipales, t*n 
to por nosotros como por el brigada re-
ferido, de que no hicieran uso del agua 
por no haber nada ardiendo en la casa, 
persistieron en ello cansando averías 
que pudieron evitarse con nuestras 
indicaciones. 
De usted atentamente, 
Querol. Gómezy Queveao. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
tarla provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta sociedad celebrará sesión ma-
ñana, jueves, á las siete y media de la 
noche, en su local calle de Amistad, 
número 60, 
Orden del día: Aprobación de las 
reforjas hechas en el Reglamento. 
Habana, 20 de noviembre de 1901. 
— E l Secretario, Dootor A, Renté. 
E L SEÑOR NAROANES 
Esta mañana llegó á esta capital á 
bordo del vapor americano México, 
procedente de los Estados Unidos el 
señor don Ricardo Narganes. 
Sea bienvenido. 
POB MASO 
Oomiié de Pueblo Nuevo 
E l Comité Masoista de este barrio 
celebrará sesión ordinaria esta noche á 
los ocho en la calle de Soledad núme-
ro 23. 
Noviembre 20 de 1901.—Bl Secreta-
rio, Juan de Juan. 
P A R T I D O UNIÓN DEM C O R A TI O A 
Oomité del barrio de San Juan de Dios 
Se cita por este medio fjá los señores 
vocales y afiliados á este Oomité, para 
la junta extraordinaria que tendrá 
logar esta noche á las ocho, en la casa 
calle de Agolar, número 2J, con el ob 
jeto de nombrar delegado que repre-
sente ó esta agrupación en la Asam-
blea del Partido. 
Habana, 20 de noviembre de 1901.— 
E l Secretario. 
Comité de San Isidro 
Este Comité celebra sesión ordina-
ria hoy, miércoles, á las ocho de la no-
che en la calle de Jesús María núme-
ro CO. 
Habana 20 de noviembre de 1901.— 
E l Secretario, Lioenoiudo M, Ruiz de 
Alejos, 
P O R ESTRADA PALMA 
Barrio del Sanio Angel 
Los qoe suscriben invitan á todos 
los vecinos del barrio, sin distinción 
de partidos,que simpaticen con la can-
didatura del señor don Tomás Estrada 
Palma para la Presidencia de nuestra 
República, se sirvan asistir á la casa 
Oompostela, número 28, á las ocho de 
la noche, del día 22 del corriente, con 
el fia de constituir el Suboamité de 
de Propaganda del barrio. 
Habana, 19 de noviembre de 1901. 
Doctor Lorenzo G. del Portillo.—Li-
cenciado Esteban González del Valle. 
—José M. Soler.—-Dootor Ignacio Pla-
cencia.—Dootor Vicente Laguardía,— 
Coronel Luis Yero.—Enrique Ñápeles . 
—Doronel Pablo Pujadas.—Pernardo 
Molina.—Licenciado Arturo Bosque. 
(Signen las firmas,) 
l l e g r a m a s por el catle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL, 
Diario de la Marina. 
SIJ DIARIO DE LA MARINA. 
HABAM*-
u d noy 
Madrid, Noviembre 20. 
L A R E G E N T E 
E n votación ordinaria fué aprobado en 
la sesión qne celebró ayer el Congreso áe 
los Diputados, el aumento de la asigna-
ción á la Heina Regente cuando llegue 
el Rey á la mayor edad. 
D E B A T E C O N C L U I D O 
Ha concluido en el Corgreso el debate 
acerca del catalanismo y la cuestión ca-
talana. 
E l Sr. Sihela dijo qoe esta cuestión 
reviste extraordinaria gravedad. Sin em' 
bargo, opuso una rotunda negativa á que 
se hagan concesioDes. 
E l señor Maura se muestra partidario 
de una completa descentralización admi-
nistrativa-* 
M A R Í A G U E R R E R O 
Ha llegado á Las Palmas ds Gran C a -
naria, procedente da Buenos Aires, el va-
por correo L e ó n X I I I , en el qne na-
vega la compañía dramática Guerrero-
Mendoza, que marcha á Cuba á bordo 
del vapor correo C i u d a d de C d d i z , 
al que se transbordaron los artistas con 
su numeroso equipaje. 
C A N A R I A S 
Dioen do Canarias que cada día se 
ofrecen mejores precios por los frutos de 
aquellas Islas» cuya exportación vienen 
haciendo algunas casas inglesas en ellas 
establecidas. 
Madrid, noviembre 20 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
C o n f e ú i la agitación entre los estu-
diantes de esta Corte. 
Ayer atacaron á pedradas los carros 
del tranvía, y pretendieron darles fuego-
B i número de personas heridas á conse-
cuencia de estos desmanes pasa de veinte 
y entre ellas figura el hijo de un alto 
empleado del Ministerio de la Goberna-
ción. 
Dícese que en Barcelona y Valencia ha 
habido varios conflictos da igual natu-
raleza. 
I N T E R P E L A C I O N 
Con motivo de estos disturbios, el go-
bierno ha sido interpelado en el Senado-
Contestó el Ministro de Instrucción P ú -
blica que el Gabinete está resuelto á pro-
ceder contra los alborotadores con la ma-
yor severidad. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Manila, Nbre. 20. 
P A R T I D O D E L A P A Z 
Se ha organizado en esta ciudad nn 
nuevo partido que se titula de la Paz, del 
cual han sido electos: presidente, el ez-
gen ral filipino Paterni y vicepresidente 
el señor José Isabel Rayos.' 
B O R R I B L B C R I M E N 
Al revisar la causa á ú comandante 
Braganza, que ha s i d o sentenciado á 
muerte por haber ordenado en Febrero 
de 1900 la matanza de 103 prisioneros 
españoles, declara el general Chaffee que 
ese asesinato de prisioneros indefensos 
constituye el crimen más bárbaro y ho-
rripilante que se conoce en la historia de 
las guerras modernas. 
New York, Noviembre 20. 
UN D I S C U R S O D E MR. H A Y . 
E n el banquete celebrado anoche por 
la Cámara de Comercio de esta ciudad el 
Secretario de Estado Mr. Hay pronunció 
un discurso en el cual dijo: que la línea 
de conducta observada por el Gobierno de 
los Estados Unidos, e^tá brevemente i n -
dicada en la doctrina de Monroe cuyo 
principio fundamental le prohibe codiciar 
ningún territorio Sud-americano, como 
también intervenir en ninguna de las 
disputas que pueda haber en dichos pai-
sas á monos que soa llamado por ambos 
contrincantes; anadio el Secretario Hay 
que la política del Presidente Roosevelt, 
es una política de paz, sin complicaciones 
de aliaczas. y la espansicn del c mercic 
americano, que nocesita soiamente una 
esfera de aoolón neutral, sin favor de nin-
guna especie. 
Nuestros intersses sn el Pacifico, ana-
dió Mr. Hay, son tan grandes como los ae 
cualquier otra nación, y no renunciare-
mos á nuestros derechos ahí, comotam. 
poco conceatiremos que sean conculcados 
en cualquier otra parte del mundo; el 
Presidente Roosevelt es tan jncapaz de 
retroceder ante las amenazas de una na-
ción poderosa, como de abusar de los dé-
biles; tiene perfecta conciencia de que el 
poderío de los Estados Unidos impedirá 
que cualquiera otra nación intente perju-
dicarle, como tampoco nosotros á las 
demás, pues aspiramos á una cordial 
amistad con todas, i fin de desarrollar 
nuestro comercio, pero nunca nos valdre-
mos de las fuerzas de que puede disponer 
este país, para imponer á las demás na-
ciones compromisos que fueran exclusi-
vamente ventajosos para nosotros. 
P a r í s , Noviembre 20. 
R E G R E S O D B M. CAMBON 
E l Embajador de Francia volverá á 
Washington por la vía de Cuba en cuya 
isla se propone permanecer algún tiempo 
para estudiar las condiciones económicas 
y la situación política del país. 
G ó n o v a , Noviembre 20. 
O T R A F A B R I C A Q U E M A D A 
L a fábrica de azú:ar de '•Sampierda-
rena", la mayor da Italia ha sido des-
truida por un incendio. 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramos que antecede}^ c&n arreglo 
al artículo SI de Ss Ley <fe Propiedaá 
intelectual.) 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T B E R A " 
Día 19. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sr. D. Alberto Pooce. 
Día 20. 
¿«/radas.—Hasta las 11 de la mañana: 
Sree. D. W, Stamps Haward y Sra., de 
los Estados Unidos; Wilüam Kiol, de Ingla-
terra; R. Beatbi, Arturo E. Baathi, de Man-
zanillo; AU'red Sander de N. York. 
Día 19. 
Salidus. — No hubo. 
H S T B ít " T B X J B G - S A F O " 
Día 19. 
Entradas.—D&ñpüéa de las 11 de la ma-
ñana; 
Sres. D. S. B. Norton y Sra., W. R. H. 
Cump, de Chicago; Warren Woods y seño -
ra, Alfredo Bund; Tomás Mazzantini, José 
Fernández, Antonio M. Valentín, Eloy Fer-
dández, Joaquín Robledo, Juan de Robledo 
y D. Quiñones, de España. 
Día 20-
Entradas.- Hjsta las 11 de la mañana: 
Sres. D. Fred Apenbenida y Sra , C C. 
Berger, de Nueva York; G. A. Gumslade, 
de Jácaro. 
Dia 20. 
Saldas- —Sres. D. Tomás Mazzantini, 
José Fernández, Antonio L. Valentín, Eloy 
Fernández, Joaquín Robledo, D. Quiñones 
y Juan do R >bledo. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Dia 19. 
Entrados.—Deajués de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres- D. Benito San Juan; M. Haas, de 
Cincinati, Emilia Ch. Guerra, de Guantá-
namo; Fernando Bolofer, de Nueva York. 
Día 20. 
JSwíradas.—Bástalas 11 de la mañana: 
Sres. D. Francisco Reyes Guzmán, de 
New York; G. H. Fcntrup y Sra., de Saint 
Louie; E. R. Harty, de Charlotte (N. C); 
F. D. Canflela, de Nueva York; P. C . Sar-
diñas, de Cárdenas: L. Cantor y Sra., de 
Nueva York; Max Soudbeim y Sra. de New 
York; W. I . Carlile, de Filadelfla; Avelino 
Sanjenis y Sra., de Matanzas; John I . Craig 
de Filadeifia. 
Día 20 
Salidas.—STds. D, F. J. Kinman, A. Na-
varro, Felipe Valdés y señora, W. Haas, 
Qoidsmith H. Williams, E. M. Ellisy Wi-
fe. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 19 
^«íríidas.—Señores don Arturo de Hat-
teis, Geanne de Hatteís, Juan Ruase, E-
duardo Ferrer, Real Campiña. 
Suidas.—Sres. don J. H. Woodhouse, A. 
A. Slaw, Chas Holmes, Mr. Remington, M. 
S. Holleman, Loois Reliar, J. C. Frankhn, 
Epííanio Curro, Lorenzo Cían, José Pedre-
ta. 
H O T B L " F L O R I D A " 
Día 20. 
Entradas.—Mies Jane Fitz Farner, de 
Bosrón; Chas. Edw. Loke, de Buffalo; John 
B. Wood, de Gittsbargh; J. G- González y 
Sra. 
Dia 20. 
5aíídas.—Señor A. A. Watkins, Santiago 
de Cuba. 
CASA FRANCESA 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Esta acreditada osea avisa á so distinguida clientela qne viene de recibir 
IftB últimas novedades. 
Grandioso surtido de sombreros para la presente estación. 
Fantasías dBvalta novedad á precios sumamente baratos, nunca vistos en 
a Eaban». Según los tiempos así se Vfnde. 
8261 5a-15 
Manteca de rdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la segnrídad de que no ingieren 
grasas asqneroeas en vez de'manteca, exijan la marca SOL, 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
EL MEXICO 
Esta mañana fondeó en bahia procedenta 
de New York, el vapor americano México, 
coo carga general y 101 pasajeros. 
EL MIAMI 
Condocieodo carga general, correspon-
dencia y 8 pasajeros, entró en puerto hoy 
el vapor americano Miami procedenta de 
Cayo Hueso, 
EL LEONORA 
Aver tarde salió para Matanzas el vapor 
español Leonora. 
EL PRO DEN TE 
El bergantín español de este nombre sa-
lió boy para La Paz, {República Argen-
tina). 
LA VIATOR 
La goleta americana de este nombre, aa* 
lió boy para Sbip Island. 
MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 75» á 75Í V. 
Calderilla de 73$ á 73t V. 
Billetes B. Español., do 6i á Üi ? 
Oro americano contra ) ^ ^ á 
español > 
Oro americano contra t ^ ^ ^ ^ 
plata esoañola ^ 
Centenes.! á 6.94 plata. 
En cantidades á 6.95 plata. 
Loisee á 5.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
El peso americano en ) Q̂ \ - \ \ á 1-44^ ^ 
piaia española,,.., S 
Habana. Noviembre 20 de 1901. 
l l E W m C I V I L 
Noviembre 18. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 bembraa blancas legitimas, 
2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO SDR: 
2 varones mestizos naturales. 
1 varón blanco natarai. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legitimo. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima, 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 




Víctor Pita y Gallego, 19 días, blanco, 
Habana, Maloja 33. Atrepsia. 
Francisco Gómez y Valdés, 21 años,* 
blanco, Habana, Antón Recio 92 Tabarca-
losis pulmonar. 
Dolores Díaz y Samos, 62 años, blanca, 
Güira de Melena, Suarez 121, Desión or-
gánica del corazón, 
DISTRITO ESTE: 
León Vales Par, 32 años, blanco, Espa-
ña, Compostela 113, Tuberculosis pulmo-
nar. 
Aurelia Larrin-aga y Morejón, 1 añOj 
mestiza. Habana, Acosta22. Meningitis. 
DISTRITO OESTE; 
Beatriz Veitia, 69 años, blanca, Cabanas» 
Omoa 11. Afecjión orgánica del corazón. 
Asunción González é Infanzón, 6 años, 
mestiza, Habana, Fernandina 30. Fiebre 
infecciosa. 
Vicente Fernández y Fi'ipe, 33 años, 
blanco. Habana, San Rafael 155. Tubercu-
losis pulmonar-
María Isabel Pérez y Ortega, 3 meses, 
blanca, Habana, Marq .ei González 4. .^n* 
teritís. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural, 
1 varones blancos naturales, 
1 vaión blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras blarcas,naturales. 
1 varón blanco natural. 
M A T S I M O N I Q S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Antonio Martín Silverio Senil, 2 días, 
Habana, negra, Amistad 17. Atrofia. 
Jnan de Dios Vega y Arredondo, 11 
días. Habana, blanco, Industria 27. he-
morragia nmblical. 
Bartolomé Pozo y Laza, 3 meses. Ha-
bana, negro. Cárcel 7. Enteritis. 
DISTRITO SDR: 
Marta Pérez y Suárez, 2 días. Habana» 
blanca, Sitios 58. Tétano infantil. 
Ibrain Hernández y Valdés, 10 meses, 
blanca, Manrique 216 Menengitis. 
Vicente Veiga y Espinosa. 47 años, Es-
paña, blanco, Suárez 24. Bronquitis cró-
nica. 
Antonio Serra, no dice, Habana, mesti-
za, Agntla 325. Hepatitis alcohólica. 
DISTRITO ESTE: 
Felipe N. 40 años, Cuba, negro, San 
Isidro 16. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Abad Moliner, 2 meses, Habana, blan-
co, Jesús Peregrino 60. Meningitis aguda. 
Erculario Rivero y Martínez, 7 días, 
Habana, blanco, Jesús del Monte 211. 
Tétano infantil. 
América Morales y Contreras, 0 años, 
Habana, blanca, San Lázaro 293. Menin-
gitis. 
Antonio Acalle y Díort, 34 años. Ha-
bana, blanco, Espada 25. Mielitis. 
Belén García y Quijano, 70 años. Güi-
nes, blanca, Santo Tomás 1. Hemorragia 
cerebral. 
Jacobo Sandoval, 23 anos, Guatao, mes-
tizo, Cerro 587. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Vázquez y Ramírez, 87 años, 
Habana, blanco, Vista hermosa y Rosa. 
Arterio esclorosia. 
Pilar Hernández y Pérez, 7 meses, Ha-
bana, blanca, Reo/eo 31. Enteritis infec-
ciosa. 
Eustaquia Ortegas y Nuñoz, 2 meses, 
Habana, blanca, Fernandina 16. Atrepria. 
Ricardo Grillo Alvarez, 50 años, Ha-
bana, blanco, Valle 3. Ataxia locomo-
triz. 
María Morales y Rodríguez, 18 años. 
Habana, mestiza, Neptuno 232. Gangrena 
del pulmón. 
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I D E A L E S 
POESÍA. PEEMláDA CON LA F L O E 
NATÜBAL 
LBM A - Í Mt Ura de poeta callara al despertarí 
Dejadme que repose, 
dejaamonae en mis eueüos 
consiga á otras regiones 
mi espirita elevar, 
que surjan borizontes 
hermosos y risueños 
y coros celestiales, 
de mi sentidos dueños, 
en torno de mi frente 
cecuche resonar. 
Llegad, diosas ñe amores, 
las musas adoradas 
que prestan á mi alma 
eu ardiente inspiración, 
y mire vuestras frentes 
de lauros coronadas 
y néctares divinos 
en copas cinceladas 
apaguen esta fiebre 
que abrasa el corazón. 
Terminen mis congojas, 
acaben mis quebrantos, 
resuenen dulcemente 
las cuerdas del laúd 
y vibren amorosas 
las notas de mis cantos, 
y admire primaveras 
de múltiples encantos, 
como en pasadas horas 
ele alegro juventud. 
¡Ob, EÍ, que ante mis ojos 
renace nueva vida 
y miro agigmtado 
el nanndo que soñé, 
bañados sus contornos 
por luz desconocida, 
y oyéndose á lo lejos 
la estrofa repetida 
de la canción sublime 
de amores y de fe. 
De rosas y jazmines 
vestido se baila el suelo, 
estrellas inflnit.aa 
me ofrecen su fulgor, 
y subo á otros espacios 
en alas de mi anhelo, 
llegando á loa alcázares 
del venturoso cielo 
donde su trono asienta 
la Reina de mi amor. 
Es ella, la que tiene 
las gracias á millares, 
más bella que las florea 
que adornan el penfil, 
más blanca que las blancas-
espumas de los marep, 
aquella quoinsoirara 
nn tiempo mis cantares, 
aquella que alentaba 
mi sueño juvenil. 
La luz sus ojos besa 
pura copiarse en ellce, 
ias roeas su mejillas 
se abreven á envidiar, 
y tiene los nmtces 
del oro en sus cabelles 
y brillan en su frente 
los pá idos destellos 
que vierten sobre el monte 
la luz crepuscular. 
Resuena en mis oidos 
BU acento enamorado, 
que eítrofas inmortales 
repite para mí, 
brotando de aquel nido 
para el amor cerrada, 
de virginales besos 
tesoro codiciado, 
joyel de ricas perlas 
con bordes de rut i . 
Sueño escuchar promesas 
de Cándidos amores 
que el corazón esconde, 
para morir con ól, 
y surgen nuevos astros 
de vividos dolores 
y portentosos cielos 
de espléndidos fulgores 
que á dicha tan inmensa 
ofrecen su dosel. 
Sus manos en mis manos 
te agitan prisioneras 
sin que romper intenten 
tan dulce esclavitud, 
y el viantr que acaricia 
rosales y palmeras 
regala sus arrullos, 
sus notas placenteraa, 
vibrando como leves 
gemid s del laúd. 
Mi ojos da sus ojos 
bebiendo las miradas 
á t n mundo me conducen 
fc.ntáítico, ideal, 
á célicas a turas, 
por el placer creadas, 
á misterioeos valles 
de ninfas y de badaa 
que viven en palacios 
de nácar y cristal. 
AYA miro festines 
y danzas seductoras, 
me embriagan las caricias 
y el vino del festín, 
y nacen en mi mente 
visionea tentadoras 
que tornan en inetantes 
las venturosas horas 
para borrarse al cabo, 




E N R I Q U E S I B N K I B W I C Z 
(Etta covelB, publicada por I» caía editorial 
M&acci, te veade en la "Modefna Poesía," ObUpo 
ntiineTo 135.) 
(CONTINflAl 
—Los háogaroa laohaa contra 
viento,—añadió á poco.—Loa esoooeaes 
retroceden. Myeíef ko lea aoomete al 
frente de aaa dragonea. Loa esooueaea 
están entre dos faegoa. Kof no puede 
valerae del oañón porque eatá clava-
do. Loa húngaros avanzan como ana 
tempestad destruyéndolo todo, 
—jSi al menos ae apoderasen del 
caatiilo!—dijo Zagloba. 
—¡Impoaiblel Eatá muy bien defen-
dido. Pero, ¿qoé ea esto? Veo una 
gran sube de polvo. ¡Ah! ea Kmita que 
viene á escape conau escuadrón. 
—¿Por dónde viene?—-gritó Zagloba. 
Miguel no respondió, E i estrépito 
de las armas y loa gritos se tornó en-
sordecedor. 
—¡Loa húngaros derrotados! L a ca-
ballería les ha deshecho, lea pisotea, 
lea hace aaiooa. Sn bandera eatá en 
manos de Kmita. 
A l decir esto, Volodiovski saltó á 
tierra y cayó er. brazos de Joan. 
—¡Mátame Juan! - gritó oon acento 
Dejadme con mis sueños, 
dejad que entre iJasiones 
el alma del poeta 
ee eleve á otra región, 
y pueda entre ideales 
beber inspiraciones, 
y floten amorosas 
vibrando en sus caciones, 
de dichas pasajeras 
llenando el corazón. 
¡Dejadme con mis eueñoá; 
la luz del nuevo día 
no venga con sus rayos, 
mi espíritu á turbar! 
¡aliente en los espacios 
mi pobre fantasía! 
¡que al despertar murieran 
mis sueños de poesía! 
¡mi lira de poeta 
callara al desperrar! 
NARCISO DÍAZ DR ESCOBAR. 
m¡m mmum 
E l primar globo.-£.00 primeros ae-
ronautas, un c a x a e x o . un gallo y 
un pa to ."F i ía t ra da Bozier. el pi i-
mer hombre en globo.—Madama 
Thible, la primer aeiossauta.'-Láu-
jeres que ae han be:ho c é l s b r e s 
por sus ascensiones.—El viaje de 
hoda de Camilo F lammarión . . - s» l 
miedo en los niñoa. -«Sarah Bar-
nard 7 otras excursionistas.--Ul-
timas ascensiones c é l e b r e 3 con 
s e ñ o r a s á bordo. 
Ahora que están de moda las ascen-
siones aerostáticas, parece oportuno 
consignar que no han sido solamente 
hombres los que ae han atrevido á lan-
zarse en globo á laa regionea atmoafé-
rioaa. 
E l primer aeróstato que se elevó en 
loa aires fué lanzado por loa b*»rmano8 
Montgo'fier el 5 de Julio de 1783 ante 
la Junta de loa Eatadoa de Vivarais. 
Pero en él no subió nadie: 
Los primeros aeronautas fueron nn 
oarnere, un gallo y un pato, que meti-
dos en una jaula de mimbres subieron 
ea un globo que Ralió del palacio do 
Versaliea el 19 de Síptiembre de 1783 
L a ascensión toé muy feliz y el globo 
bajó con lentitud en el bosque de Van-
oresseu sin que lea animales hobiesen 
exrenmentadQ mal alguno. 
tíl 15 de Octubre del mismo aflo se 
elevó por nrimera vea un hombre, Pi-
latre de R zier. Este fué, pues^ el pri-
mer aeronauta. Dapués hizo otras mu-
chas ascensiones, ya solo, ya acompa-
ñado, hasta que pereció horroroaamen 
te en una de ellas. 
Pero ha habido también muchas 
mujeres qoe se han decidido á arros-
trar los peligtoa de la aerostación. L» 
primera en subir á la atmósfera fué 
Madama Thible^ que ae elevó en pre-
aencia del rey de Suecia, muy poco 
tiempo deapuéa que Pilatre de Eozier. 
LA misma Madama Thible, en otra as-
censión qoe hizo algonos años des-
poés, en compañía del duque de Bruns-
wick, estovo á punto de perder .la 
vida. 
En 1784 un italiano, Vicente Lunar-
di, ae elevó en Londres en compañía 
de Mr. Biggin y miatera Sage. Esta 
fué la segunda mojer aeronauta. Hay 
grabados interesantes de la época re-
presentando esta ascensión. Los expe-
dicionarios á las tsubea llevaron con-
sigo un perro, nn gato y una paloma, 
y deapuéa de permanecer algunas ho-
ras en loa aires, descendieron oon toda 
felicidad al Noroeste de Londres, cer-
ca de flarrow. 
Poco tiempo deapuéa otra inglesa se 
aventuró íambiéa á subir en globo. E l 
incidente fnó muy dramático, ü n tal 
Mr. Harria habít» preparado una asceo-
sión desde un jardín de Londres; cuan-
do ya estaba todo preparado y un mo-
mento antes de coltar ias amarras, de 
entre la multitud que presenciaba el 
espectáculo salió una joven de diez y 
ocho años llamada misa Stocks, y su-
plicó al aeronauta qoe la permitiera 
subir también. Accedió Mr. Harria, 
quitó lastre ai globo y al poco tiempo 
ambos ae perdieron de viata en las al-
turas. Por la dirección en que soplaba 
el viento ae calculó que descenderían 
hacia ei Sadeate de Londres, cerca de 
Oroydon, y que la ascensión duraría 
unas dos horas. Sin embargo, no se 
volvió á saber nada de ellos hasta el 
día' siguiente en que ae encontró al 
globo destrozado entre onoa árboles 
cerca de Beddington, á miater Harria 
en tierra, muerto, y cerca de él la jo-
ven misa Stocks sin sentido, pero aun 
con vida. Repúsose de este accidente 
aun se atrevió á baoer otras aseen-
sionee. 
Desde 1805 á 1819 la mojer que más 
se diatiogmó por sos es pediciones en 
los aires fnó la famosa Mad. Blan-
ohard, esposa del aeronauta de este 
nombre. A loa veiutiaeia años de edad 
subió aquella por primera vez en glo-
bo, acompañando deapuéa á ao marido 
en casi todos ana viajes.aéreos, inclu-
so en el que cruzó el üanal de la Man 
cha. E n uno de elloa encontró sn 
muerte. 
Otra mojer intrépida fué mistress 
Graham, también casada con on aero-
nauta; y que compartió con au eaposo 
de desesperación; —porque he tenido 
á ese hombre bajo mi aable y lo he de-
jado vivir. Por mi ae apoderó de ese 
escuadrón, pues le transmití el encar-
go tranamitido del príncipe. [Oh Dios 
míol ¡permite que pueda castigar á 
ese traidoi! 
Entre tanto se oían cada vos más 
fuertes ios gritos de los combatientes, 
el trotar de loa caballoa, laa deacargaa 
de los mosquetes. Pero en seguida ce-
EÓ el estruendo de la lucha y reinó eu 
el castillo de Kyedanl profundo silen-
cio. 
—Veamos,—dijo Zagloba á Migue!, 
—ai te enteras dé lo ocurrido. 
E l pequeño caballero respondió. 
—¿Oon qué fio? E l qoe es soldado 
puede adivinarlo qoe sucede. 
He visto que los húngaros han sido 
batidos. ¡Kmita triunfa! 
X V I I 
Miguel tenía razón. La victoria que-
daba por Kmita. Los hángaros, oon los 
dragones de Myeleshko y de Khar-
lampa que se isa habían juntado, ya-
cían muertos en ei patio de Kyedani. 
Algonos, muy pocos, habían logrado 
escapar milagroaamente y corrían por 
la ciudad perseguidos de cerca. Varios 
fu »itivoa llegaron al campamento de 
Sapyeha, voivoda de Vityebsk, á 
quien llevaron la noticia de la traición 
del general y del arresto de los caba-
lleros. 
los peligros de la aerostación. Después 
de muchas ascensiones felices tuvieron 
una calda fctal en 1851, elevándose 
desde el Palacio de Oriatal, en Loa 
dréá. ) ' 
Por aquel tiempo ya ae hacía famo-
sa en Francia Mad. Poitevin, á quien 
laa caricatnras de entonces represen* 
tan volando por los aires ayudada de 
sn inmenso miriñaque. Realmente fnó 
la mujer que más alta se elevó, y, an-
ciana ya, ofreció sus servicios como 
aeronauta al gobierno francés durante 
la guerra franco-prnaiana. 
Oarailo Flammarion hizosn viaje de 
bodad en globo, entre Paría y Spa. Ma-
dama Flammarion no vaciló enarriea-
garae en la ligera barquilla, fiando en 
la deatreza y experiencia de su es-
poao. 
Mlle. Alma Beaumont cuenta laa 
impreaionea de au primer viaja en glo-
bo en 1880. Su aeroetato ae elevó tan 
rápidamente, que no ae supo darcuen. 
ta de lo que ancedió haata encontrarse 
á una altura de 1.500 piéa. A l verse 
entonces sola, eu medio de los aires, 
se encontró acometida de nn pánico 
terrible; empezó á girar desesperada 
y creyó volverse loca de miedo. Si en 
aquellos instantes hubiera saltado nn 
viento fuerte ó hobiera ocurrido cual-
quier otro accidente, no habría podido 
hacer nada para remeditktlü. A l fin se 
repuso, abrió on poco la válvula y dea-
candió lentamente eu Oiaagow sin 
contratiempo aigaeo. 
Sarah Bernard ha hecho también sn 
correspondiente aaoenaióa en globo y 
ha dado una deaoripoióa uiuy pinto-
resca de au expedición. La duquesa 
de Aosta, después de no viaje feliz 
por loa aires declaró que no hiy me-
dio de iocomocióa mejor ni máa agra-
dable. 
Ultimamente ae han diatinguido mu-
chas intrépidas aeroaaotaa, talea oo-
oio Mad. Surcout y Mad. Lachambre; 
Mad. Bezt»i § m, qoe h<* acompañado á 
an marido en mochas aacenaiones; 
Mad. Gaat, que se h a aievado variae 
vecea oon el célebre Oapazza; Madama 
Savary, que tomó parto en el conour-
ao de globos durante la Exposición de 
Paría del año pasado; y, ea fin, Mada-
ma Dugué de La Faoconniere, quien, 
en compañía de au esposo y de Mr. de 
La Vanlx, ha hecho hace poco en Pa-
ría una ascenaión que excitó mucho 
interéa. 
En este mismo año ee ha realizado 
otra expedición aérea con representan-
tea del sexo femenino. E l archiduque 
Leopoldo de Austria, confiado sin du-
da en la relativa segoridad que pro-
curan, loa grandes perfeocionamiantos 
que se han logrado en la aerostación, 
no ha vacilado eu llevar consigo, en 
una viaita á la región de las nobea, á 
su esposa la archiduquesa, á la. prin-
cesa Tdreaa de Baviera y á au propia 
hija ja archiduqueaa Margarita, niña 
de aeis ó aiete años. 
V. VEEá. 
E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A Y M A R E U E C C S 
T í í s t e ^remisión 
Tánger 24 (9,55 ra. ) 
Entre las condicionea pactadas entre 
España y el sultán en el asunto de los cau-
tivos, figura especialmente una relativa al 
delegado militar español que va á presen-
ciar las operaciones de las tropas marro-
quíes. 
Por ei le oourriess algáo incidente la-
mentable ó le hostilizasen los moros ó por 
cualquier cirounstancia llegase á parecer, 
el sultán se obliga da antemano á pagar 
una indemnización á su familia. 
I<os cautivos e s p a ñ o l e s 
Tánger 24 (1,35 t ) 
Ha habido noticias de los agentes secre-
tos que se habían internado entre las ká -
bilas para adquirir informes acerca do loa 
cautivos; paro no dicen nada nuevo. 
En la nota de reclamaciones formuladas 
por España, pedíase la destituaión da los 
gobernadores de Tánger y Arcila, por na-
giigencia en la captura de los raptores. 
El sultán solicitó con empeño que se de-
sistiese de esta exigencia, alegando que 
había accedido á todo lo demás. 
Y se ha decidido complacerle. 
E L CAOS 
Con motivo del memorándum que el al-
mirante Valcárcel presentó á la reina, un 
diario ministerial ha publicado la siguien-
te nota oticíoaa: 
"Como al memoranium han precedido 
reuniones déjeles y generales, y como, se-
gún parece, hay en el premisas y se solici-
tan exclusiones determinadas, estamos 
ciertos de que, si todo ello se confirma, el 
Gobierno sostendrá con entereza prerroga-
tivas que no puede abandonar, "seguro de 
que en tal camino eacontrará el apoyo de 
la opinión pública." 
Esto último se asemeja á la receta dada 
por nuestro gran satírico para que las mu-
jeres se fuesen detrás da los hombres. 
Es la opinión la que, sublevada ante un 
lastimoso espectáculo, ha empujado por 
tal camino al Gobierno. 
De no haber surgido como espontánea-
mente surgió, una protesta universal, el 
Sr. Sagasta, hubiera dejado que el almi-
rante Valcírcsl, á espaldas del Gobierno y 
del Parlamento, continuaío arreglando eu 
Palacio los asuntos de la marina. 
HUNDIMIENTO E N U N A I G L E S I A 
Ovi'-do 25 (11,40 m,) 
En la iglesia de San Juan h i ocurrido 
por segunda vez un hundimiento, que 
afortunadaruonte no ha ocasionado desgra-
cias personaiea por estar el templo desierto 
á la hora en que ocurrió. > 
Se censura que no se ordene la clausur a 
de la iglesia, tola vez que amenaza ruina 
y es-á próxima á derrumbarse para edifi-
car sn el solar que qiede el nuevo palacio 
de la Diputación. 
Sin embargo de ésto, siguen celebrándo-
se cultos. 
E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
TJn brindis ea M é j i c o 
Londres 27 (11-25 m.) 
Comunican de Méjico que, con motivo 
del Congreso Pan Americano, ee ha cele-
brado un gran banquete, ofrecido por el 
Ayuntamiento á los delegados de laa Re-
públicas que asistan á dicha Conferencia, 
en el cual se han dado vivas entusiastas, 
calurosísimos, á España. 
Pronunció un elocuente brindis el dele-
gado de Colombia, Sr. Reyes, declarando 
que el primer salu lo se debía á España, 
madre de todas las Repúblicas hispano-
americanas. 
Dijo que hablaba en nombre de todos 
los delegados de las Repúblicas de la 
America latina, que le habían encomenda-
do la satisfactoria misión da enviar ese sa-
ludo calurosísimo á la m idre patria. 
Pidió al ministro de España que se h i -
ciera intérprete de tales sentimientos cerca 
de su nación. 
El elocuente brindis del Sr. Reyes arran-
có aplausos estrnendosos y entusiastas 
aclamaciones á España, prolongándose 
largo rato la ovación. 
SON LOS COÍiSETS "DROIT D E V A N T " 
IGIBIOOS BE RECIBIR Ei 
rreo de 
8 0 , O B I S P O , 8 0 , 
Ultimo modelo para invierno construido en el gran taller 
de la célebre corsetera parisién Mme. Duffon. 
Todas las señoras de la Habana conocen los corsets 
DROIT D S V A N T , por su excelente calidad y porque sn for-
ma inimitable se adapta á todos los cuerpos, sin causar la mas 
leve molestia. 
Las corseteras de la Habana cobran 3 luises por corsets 
parecidos. NUESTRO PRECIO: $ 5 - 3 0 ORO. 
Grandes - novedades en lanas, sedas, gasas y efectos de se-
dería. 
5000 capas bordadas á 1, H y 2 pesos plata. 
Juegos de cortinas estilo modernista, lo más nuevo que se 
conoce. 
E l C o r r e o d e P a r í s 
LA CASA. D E LOS MOLDES Y L I B R O S DE MODAS 
o 1̂ 55 »it 4a-14 
Entre tanto Kmita, cubierto de san-
gre y polvo, ee presentaba coa la ban-
dera de los húngaros ante Kadzivil, 
que le recibió oon los brazos abiertos. 
Pero Andrés no estaba satisfecho oon 
sn victoria. Aparecía triste y pensati-
vo, como si hnbiese obrado contra so 
conciencia y sn voluntad. 
—Alteza, —dijo, —no me placen los 
elogloíj mejor quisiera cien veces ba-
tirme contra el común enemigo, á des-
trozar 4 soldados que pudieran ser úti-
les á la patria. 
— L a culpa es de los rebeldes,—res-
pondió ei príncipe. 
—Bor mi parte, mejor quisiera ea-
viarlos á Vilna, y así me propongo ha-
cerlo. Oon todo, era necesario hacer no 
ejemplar. 
— ¿Qué qoiere V. A. hacer con los 
prisioneros? 
—Diezmarlos. Los demás se repar> 
tirán entre los diversos regimientos. 
Hoy deberéis ordenar de mi parte á 
los escuadrones de Mirski y Ttakye-
vioh, que se preparen para la campa-
ña. Os confío el mando de esos dos es. 
cuadros y del de Volodiovski. Los te-
nientes serán vuestros subordinados y 
os obedecerán en todo lo que Ies man-
déis, 
— Y en caso de resistencia, ¿qué he 
de hacer? Forqae ea ei escua-
drón de Volodiovski hay hombrea de 
Lauda que me odian de todo corazón. 
—Anunciadles que Mireki, Stakye-
vich y Volodíovfcki serán ajusticiados 
inmediatamente. 
— E n tal caso vendrán armados á 
Kjedani para reclamar á estos oficia-
les. Todos los que sirven coa Mireki 
son nobles distinguidos. 
—Tomad on regimiento de infantería 
escocesa y on regimiento de alemanes. 
Primeramente les rodeareis y en segui-
da les comunicareis mis órdenes. 
Dicho esto Eadzivill quedó pen-
sativo. 
—De buen grado fusilaría á Mireki 
y Stahkyevioh—repusodespaós de bre-
ve pansa—si no se les respetase en to-
do el país y en los regimientos. Temo 
otra sublevación. Me declaro satisfe-
cho de vuestros esfuerzos porque los 
rebeldes han recibido una buena lec-
ción; asi los escuadrones antes de su-
blevarse lo meditarán bien. Pero hay 
que obrar prontamente, á fin de que los 
que todavía se resisten no se unan con 
el voivoda de Vityebsk. 
—Oreo qne V A. se preocupa única-
mente de Mireki y Stahkyevioh. ¿Y ios 
demás? 
— E s necesario perdonar á Oskyerko 
porque es hombre notable y pariente 
nuestro; en cambio Volodyovekí es ori-
ginario de Eusia y no tiene parientes 
aquí. Contaba con este valeroso solda-
do; pero tanto peor para él si me trai-
ciona. Si el diablo no hubiese enviado 
aquí á esos amigos suyos, habría obra-
do de otro modo; pero después de lo 
El espectáccilo fué verdaderamente sa-
tisfactorio y consolador para Espafia, 
T E M P O R A L E N C A S T E L L O N 
Casíel'ón 28 (9 a ) 
Continúa reinando un violento temporal 
Norte en la vecina playa. 
Laa olas amenazaron barrer las casae 
del barrio Peirats. 
El oleaje inundó la parte del Grao, rom-
piendo fuertemente contra loa muros de las 
casas del paseo de Buenavista. 
Busaando abrigo, refugiáronse en la es-
collera en construcción muchas embarca-
ciones dedicadas á la pesca del bou, pro-
cedentes de Torreblanca, Peñíscola, Beni-
carió y Vinaroz, pero la violencia del tem-
poral las obligó á embarrancar en la playa. 
A una barca ce Torreblanca se le abrió 
una gran vía de agua, inundándose rápida-
mente y costando grandes esfuerzos sal-
varla. 
Ora perdió la obra mugrta de un costa-
do, á consecaencia de un abordaje. 
Varias más sofrieron averias. 
No hay que lamentar desgracias perso-
nales; gracias á los prontos auxilios presta-
dos. 
Peones y obreros manicipales practican 
los trabajos de desagüe en la parto inuu-
dada. 
Todo Castellón pide se terminen cuanto 
antes las obras del puerto, y así desapar e-
cerá el riesgo de que se repitan inundacio-
nes como la presante, en la que resultan 
perjudicados, en primer término, los infeli-
ces trabajadores del mar. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
D S L A UNION N A C I O N A L 
La Unión Nacional tiene ya ultimada la 
enmienda que ba de presentar á los nue-
vos presupuestos, faltando sólo para darla 
por definitivamente terminada conocer las 
cifras que por virtud de laa modificación es 
leídas anoche ea el Congreso, han de con-
signarse ea los presupuestos. 
A la enmienda de la Unión Nacional pre-
cede un notable preámbulo, relativamente 
breve, en el que se precisa y define el es-
píritu que ha presidido en la reforma y el 
sentido que la Unión tiene acerca de las 
economías, deevanesiendo, ademáa, mu-
chos conceptos erróneos que han circulado 
estos días. 
En dicho prfáoubuio se recuerda el com-
promiao contraído por libéralas y conser-
vadores para llevar á cabo la reorganiza-
ción de loa servicios, promesas que aún 
están por realizar. 
La Unión Nacional demuestra en eu pa-
triótico trabajo que se pueden hacer más 
de 100 millones do economías en los presu-
puestos de la nación. 
Lo mismo las obligaciones generales del 
Estado que las parciales de los ministerios, 
ee presentan en bases separadas, detallan-
do los principios á que obedecen las refor 
mas y las economías que de ollas resultan. 
El trabajo eatá hecho con sobriedad y en 
forma análoga áMcs votos particulares que 
presentan las minorías. 
Seguramente, muchas de las concluaio-
nes que sontiene serán discutidísimas 
Como la Unión Nacional no tiene repre-
sentación en la Comisión de presupuestos, 
el Sr. Moret ha indicado, á fin de que pue-
da presentarse el citado voto particular, la 
conveniencia de que algún diputado minia-
terial de la citada Gomiaión firme el docu-
mento para facilitar su discusión parla-
mentaria. 
LO a U E D I C E DON C A U L 0 3 : 
El correaponsal del Heraldo de Madrid 
en París ha ido á Venecia para hablar con 
don Carlos. 
He aquí lo más saliente de l is declara-
ciones de ésts: 
"No eé qué dispoadiá Dios, cuyos fallos 
acato; pero quiero hacer constar, clara y 
categóricamente: 
"Que mi actidod en el próximo rein ido 
de Alfonso eerá, como basta ahora ha sido, 
actitud de protest"; q ie para tai, tan rovo -
lucionario es el actual Alfonso como lo 
fueron su abuela, su padre, Amadeo y la 
Kupú'oilca Todo eso son c rubios de pos-
tura ó variantes de la revolución. 
* No hay »gitición carlista por ahora 
que no creo llegado aún el momento de 
obrar." 
L A S E M P R E S A S D S GIJCií 
Qijén 29 {2 2 mairugadaj 
Esta tarde se ha firmado la escritura de 
constitución de una nueva Compañía, 
fundada por el Crédito Industrial Gijo-
nés, importante Sociedad que lleva faada-
das numerosas empresas, laa cuales cons-
tituyen para Gijón un venero de riqueza. 
Esta nueva Empresa se tílula Compañía 
General de Productos Quím eos del Abono, 
nombre del lugar conde se emplazará la 
fábrica. 
Su capital, ocho millones de pesetaa. 
Forman el Consejo de Administración 
las siguientes personas, muy conocidas y 
bien reputadas en el mundo de los nego-
cios: 
Señores Marqués de Aldama, don Luis 
Adaro, don Buenaventura Junquera, don 
Estanislao Urqnijo, don Ignacio Abaitüa, 
don Dominao Oroeta, don Alfredo Santos 
y don Agustín Boucord. 
Hay gran demanda de acciones de la 
nue^a industria, considerada como un só-
lido negocio. 
Se elogia unánimemente á la Sociedad 
Crédito Inpustrial Gijonós por sus prove-
chosas iniciativas en bien de esta pobla-
ción, qoe marcha así á la prosperidad. 
OTRO VOTO E N CONTRA 
El órgano en la prensa del señor duque 
de Tetuán y de los elementos políticos que 
siguen á este ilustre hombre político, El 
Siglo, ha publicado un bien esorito articulo 
combatiendo la dictadura. Merecen espe-
cíftl mención los siguientes párrafos, por la 
sólida argumentación con que ee combate 
tan absurdo proyec to. Dicen así: 
"La dictadura no se decreta, la dictad u-
sucedido no queda más remedio qne 
fusilarte. 
—¡Altesal—murmuró Andrés—los 
soldados dicen qne Volodiovski os sal-
vó la vida en Tsibyhova. 
—Oncoplió su deber; ahora me ha 
traicionado y debo fusilarle. 
ü n relámpago brilló en los ojos de 
Kmita. 
—¡Eso no es posible Alteza! 
— ¿Por qué!—preguntó Eadzivill, 
frunciendo el ceño. 
—Soplioo á V A. añadió con énfasis 
Kmita—que respete á Volodiovtki. 
Disponía de poder bastante para dejar 
de transmitir vuestro encargo; por ó| 
me hallo á las órdenes de vuestra Al -
teza. No vaciló en salvarme por más 
que ambos queríamos á una misma 
mojer. Le debo gratitud y he jurado 
demostrarle mi reconocimiento. Sed 
clemente con él y con sus amigos. Os 
pido gracia para ellos. 
A l decir estas palabras Andrés jun-
tó las manos, pero so voz no tenia el 
acento de la súplica, sino el de la in-
dignación y el de la amenaza. Su tem-
peramento indomable se rebeló y per-
manecía frente á Eadzivill con los ojos 
encendidos y las cejas fruncidas. 
También el semblante del príncipe 
se mostraba torvo y amenazador. An-
te su férrea voluntad y su despotismo 
todos se habían humillado hasta en-
tonces en Lituania y ea Rusia, Nadie 
se había atrevido á oponérsele ni á pe-
ra no se prepara como un plan de gcbierno: 
la dictadora surge del seno de las socieda-
des gastadas y corrompidas, cuando ha-
biéndose hundido todos los poderes apare-
ce entre las olas de un verdadero caos so-
cial y como engendrada por los sucesos la 
persona del dictador. Por eso, la apari-
ción de las dictaduras y de loa dictadores 
han tenido siempre precedentes históricos 
y han significado, cuando menos, la abdi-
cación de loe poderes públicas y de ¡as le-
yes en manos de un hombre. ¿Qué causas 
hay aquí que puedan haber dado á nadie el 
brillo de la gloria militar que tenía Nar-
vaez en 1848, cuando fué el primero en 
vencer la revolución europea; ni el brillo 
do gran estadista que alcanzó el grao Cá-
novas en 1874, coando surgió la restaura-
ción del trono como un movimiento de la 
opinión pública á impulso de su palabra y 
de su labor política? ¿Ni qué causas pue-
den aorsejar tampoco que el Rey D. A l -
fonso X I I I inaugure su reinado abdicando 
su voluntad, eu poder y poco menos que el 
cetro en manes de un dictador, de un tutor 
atmado y en deflaitiva, de un soldado? 
¿Se han meditado bien estas cuestio-
nes? 
La regencia no puede terminar sino en-
tregando al rey la integridad augusta del 
trono y de todas sus potestades ein limita-
ción anterior ni ulterior al paso de un es-
tado civil á otro. El nuevo reinado, el Rey 
D. Alfonso no puede aparecer en el trono 
como amparado por la espadado un cau-
dillo ni por las facultades discrecionales de 
una dictadura que tendrá á sus pies la 
Constitución y las leyes, la mon?rquia, el 
Parlamento y loa ciudadanos, sino con la 
integridad augusta de su propia personal!" 
dad y con el amparo de efa m's^a Consti-
tución, de laa Cortea, de la potestad real y 
del amor de la nación. 
Bien meditados todos esos problemas se 
ven fácilmente sus escollos y cuan fáciles 
no dar en ellos con la nave del Estado," 
I os • r d A 
W ^ SEDERIA Y ROPA 
P a t a la e s t a c i ó n de invierzio acá . 
ba de recitoia-un e s p l é n d i d o surtido 
de 
CJ&PAS. 
A B R I G O S ; 
T E - A «5 de lana, 
F R A Z A ^AS, 
C O L C H O N E T A S 
é infinidad de novedades. 
gálláNO 128r ESQUINA á SáLOD 
TELEFONO )2J2. 
O 19 2 *:t 13-1 Nv 4-8 
A V I S O . 
L a SocUdad "ünión de CooineroB de la 11 ibana* 
hace público qaa la depeindenoia DÍ loa cociaeros 
del Hotel Inglaterra perleneosa á esta Sociedad, 
la qae no garantiza más qoe el bnea eervioio de sus 
atocladof. £253 8a-l 4 
C A F É Z B X i I I R I S I 
San Pedro y Enna . 
Después de reformado y surtido de nue-
vo este acreditado y antiguo café, y mon-
tado á la altura de los primeros de esta 
Capital, sn inteligente y amable dueño, don 
Antonio Cedes, lo aviaa á sos parroquia-
nes y al público en genera ;̂ advirtiéodolefl 
qne cuenta con una dependencia activa y 
cumplida, y sobre todo con uno de los me-
jores cantineros, Nemesio Pérez, que ba 
estado en los afamados cafés Nutvo Mun" 
do, 'lacón y otros. 
En licores, dulces, fiambres y todo lo 
concerniente al ramo cuenta con un selec-
to surtido para satisfacer las exigencias 
del gusto más delicado, 
>3 0 4a-38 
de J o s é Alvave% y C p , 
A R A M B U R O 8 y 10. 
Importadores de ferrstería, carruajería 
y talabartería. 
En e»ta antigua casa se colocan las famosaa llan-
tas de goma para carruajes, marca EA8I, patente 
1895, Morgan, de fiajey dos alambres j otras. 
Unicos reoeí tores de les bemerones marca Chi-
na y Habana y del sis rival añil para lavanderas, 
marca L a Centra!. 
A R A M B U E O 8 T l O 
o 1̂ 31 2» a 7Nv 
Scciedad cb Beneñciencia 
D E 
NATURALES DE CATALUÑA 
Se arriendan ios terreóos q as componen la loma 
llamada de Tadino 6 sea d« Montserrat, inmediata 
al Castillo del Príncipe. 
Sa reciben preposiciones en la Secretaria de la 
expresada Sociedad, cailede T< jsdilIo núm, 15 
E i Secretario, E . D A B D l i T . 
C Iflfifl ad-l? a»-18 
EL CABABAM 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
C e Rouco, Hermanos. 
Este antiguo y acreditado establecimiento cuen-
ta con 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
{ara banquetes y 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para familia*. 
L a direc Món de la cocina está á careo de los 
H E R M A N O S R O U C O , dispuestos siempre á sa-
tUf^cer los más retí jado» paladares. 
Sus precios son los más modestos que pueden 
desearse en los ectablecimiestos de BU clase. Vista 
hace fe. Cta. 1849 26-a-la 
dirle gracia y Kmita era ei primero 
qae aparentando saplioar pedía, ea eic-
canetancias qae ao se podía oontrade» 
oírle abiertamente. 
BÜ los oomienaos de sa earrera de 
traidor el déspota oonooió qne más de 
ana <rez debería doblegarse al despo-
tierno de otros hombres y obedecer á 
parciales meóos importantes qae él. 
Aqael mismo Kmita qae é! qaería traas 
formaren fiel perro, podía transformar-
se en lobo, dispaestoá morder la mano 
de ea daeüo. 
Todo esto ofendía ei carácter altivo 
de Radzivill y decidió resistir agaijado 
por sa deseo de venganza. 
—Volodiovski y sas compañeros— 
gritó ooo vos tonante—deben pagar la 
rebelión. 
Ai expresarse de este modo echaba 
pólvora al Mego. 
—Si yo no háblese dispersado á loa 
húngaros, otra cabeza debía caer—ex-
clamó Kmita. 
—¿Qaó queréis decir coa estof 
¿Senunaiais acaso á mi servicio?-
preguntó el primero en tono amena-
zador. 
—jAltezat — respondió arrebatado 
Andrés—yo solo imploro, raego. Pero 
no saoederá esta desventara. Esos sol-
dados son famosos en toda la Polonia 
no qaiero ser an Jadas para Voló-
diovski. Ule arrojaré al faego por 
vuestra Alteza pero no me rehuséis 
esa merced 
D I A R I O IMS k . A MARINA—Noviembre Al Úii m 
iNOTAS DE SOCIEDAD 
( O e l C a r n e t ) 
Maobae y may distingaidas perso-
üas de naePtra sociedad estnvieron 
ayer á ealadlar eo sa espléndida man 
Bión del paseo de Garlos I I I á la seno 
r a Marquesa de Rabel!. 
Annqne fodíspoesta laiíartre dama, 
recibió á todcs cuantos allí aondieroo 
á expresarle, con motivo de sns días, 
el testimottio de apreoiot oonsideraoión 
y respeto á qae es taa acreedora por 
eos bondades y sos virades. 
Por tal cansa no se celebró fiesta 
a'gans. 
Los^natqoeses de Rabell, seoonda-
dos por SÜB bellas sobrinas, la señora 
Serafina Oneto de Costa y las eapin 
tóales Matilde y Mercedes, atendieron 
y agasajaron á toda la ooooorrenoia 
con ia amabilidad qne les es proverbia*. 
Reiteramoé» á la noble sí-finra noes-
tros votos por aa felicidad más cora-
p'eta. 
La señora Serafina Montalvo de Mo-
rales, cnya vida ha poesto en peligro 
nna grave enfermedad, ee enonentra 
derde ayer eo en estado satisfaotorio. 
La ciencia y la inventad han trion-
fa lo nna vez más. 
Ooosignamos esta noticia son el ma-
yor agrado deseando, á la vez, el pron-
to y total restablecimiento de la bella 
cnanto distingoídísima dama, 
• 
• • • 
Oontrariaa á la qne antecede son to-
das las noticias qne tenemos de la se-
ñora Oonoepoióo Montalvo viada de 
Lombillo. 
L a boena Or.nohita, dama qne todos 
estiman y todos respetan en nuestra 
sociedad, 4;nvo ayer nna resaída en la 
penosa dolencia qae desde hace varias 
semanas la tieuH postrada en el le-
cho. 
Qníera el cielo prolongar una exis-
tencia qne tíone en el bien su mejor 
consagración. 
• • 
Asegúrase qoe desde el próximo di-
ciembre reanudarán los esposos Wood 
eus recepciones en Palacio. 
L a primera soirée, sogáfi hemos oído 
deoir, cousistiíá en una fiesta en honor 
de la oficialidad de laescoadia ameri-
cana del Atlántico, que en breve debe 
reunirse en la rada habanera. 
E l Oasino Alemánorg&nizek uo pie nio 
para el próximo domingo. 
Se celebrará en una fine» » pin-
toresco Managua. 




Ai 6V. Don Ptquañitlo Dabando 
Frontón i entrel 
Madrid. 
Mu señor mió: Sabrá osíé como ha-
mos llegao á la B -.na sin la menor no-
vedad que yo pa mí deseo. L a OUA-
drilia guena, á Dios gracias. 
Mu señor mío: Daquí no salimos 
hasta que saiga er Baenos Aires pa 
M4jioo y en tonoes sabremos, Br qae 
6$ salió de naja en la Kaev* York, faó 
ñ m Luis MsEantini, qoe va por 
tierra porque ice qoe no qai-íre na con 
los golfos, v me paeoe á mí qoe et gol-
fo do Méjico es tan arrasirao como 
toos los golfos de Madrid y alredeores. 
Don Tomás faó ma orseqaiao y salo-
¿ao y fe'íóítao,y nosotros... pos igoar 
qne don TomAs. 
Los pelotaris mas han recibió ma 
bien y mns han salodao con er capote 
ar brazo y hamos jogao al múa lo qa« 
le comonico con. tres amarraoos. 
Onantimás dé las Cbñillas hamos 10 
ar frontón y los vide de logar como 
Dios manda, y el Irán ha rematao los 
tantos al primer pontillaso y ha qae 
dao bien y eV Vergara tanbien bieu y 
los otros peones también mu bien y le 
participó que Maóala da er sarto de 
er trasoaerao y se trae mucho trasteo 
y muchas faoaltades en los pieses. A 
la Vaca no fué á la lidia por qae m 
está enoajonao, y Bioy ica que está 
cresieodo y que hay pa rato y osté 
perdoBé la escritora. 
No me conteste o^té hasta qoe no 
reciba estas cortas lineas. Sibra osté 
como le mando con esta carta, qoe e» 
la presento, on retal del D I A R I O DB 
LA MARINA, pa qoe osté se entere de 
er joego, qoe lo pinta ai igual aae yo 
lo vide. 
Dará osté expresiones al Weiler y á 
er 8í*gasfca y demás de la promoción y 
osté disponga como gaste de este su 
v&migo qae sabe le quiere y le apresia 
'y lo es 
Juan Palomo 
Mció de Eduquen 
Adiós, hasta la soya. 
l i e tazo, 
Y oaando se retiró la gente qae in-
vadía la ooütraoaaoha, apaciguóse la 
banda de la Renefiaenoia, tiró el señor 
Intendente una onza (¡ojos qae la vie-
ron irl ) al aire, y correspondió el 
saque á Urresti, qoe jugaba de blan 
co coa Ibacete, contra Pasiego chico y 
Pasiego menor, qae llevaban camiseta 
azul. 
Todos estovieron insegoroa en la 
primera decena, colocándose á 9 blan-
cos por 10 azotes, y desde que comen 
zó la segunda los tantos se disputa-
ron bien, creciéndote Drresti é Ibaoe-
ta, pegando mucho Pasiego menor y 
pifiando algo Pasiego chico, que ayer 
tenía tendencias á desenarenar la con-
tracancha. 
L a superioridad del joego de los 
blancos foé manifiesta desde el tanto 
10, llegando á aportarse 21 por 14. 
Urresti parece qoe dejó los nervios en 
casa y encestó con seguridad, pero jo-
gó desconfiado, temiendo la mala ra-
cha que le persigne y no hizo joego en 
sos cuadros, todo se lo mandó á Pa-
siego menor, que jogó muy bien de 
rebote y sostuvo el peloteo con loci-
miento en la mayor parte de loa tan-
tos. 
' Quedaron loa azoies en 20 oaando 
les blancos se apuntaron el 25 y re-
voelvo. 
í No puede decirse que los pelotaris 
quedaran ma!; jagaron á conciencia 
todos, y en premio á saa afanes los 
diestros españoles, que de paso para 
Méjico están entre nosotros, obsequia-
ron á loa coatendientes con cigarrillos 
de " H . de Oabañas y Carvajal," mar-
ca que ellos repatan como bonísima en-
tre las soperiores, y qae nosotros a-
ceptamus como tal. 
Los tabacos, de especial calidad, co 
mo que eran de " L a Habana Elegan-
te," los guardaron para Iráa> por si 
con sa juego daba logar a! obsequio. 
Y vaya si dió lagarl 
Se jugó la primera quiniela senci-
lla, y casi toda ella se foé en saques 
cortos. Hay qoe estirarse, caballeros. 
La ganó el concienzudo Vergara. 
E l segundo partido era de boten. 
Chiqoito de Irán y Chiquito de Ver 
gara (¡vaya un par de chiquitos!) con-
tra Eloy y Michelena; es decir, la ha-
bilidad, la destreza, la elegancia, ves. 
tidas de bUnco.y la fuerza, la resisten 
nia, el poder que impera hoy, eooami-
setados de azul. A verlo vamos. 
L a lucha comenzó muy reñida: Elo? 
v Michelena pegan que abrasan; Irúa 
y Vergara restan con finura. Vergara 
lo devuelve todo; L ú i , cuando entra, 
remata y se lo apunta. E l público 
aplaude; la cosa promete. 
Se igualan á l á 2 á 4 y á 9 a Los azu-
les castigan á Vergara, éste levanta la 
pelota, consigue dominar el tanto, é^te 
va á la cesta de Irán, y dice Irúa "pa 
mí", y zape. 
Eloy y Pepe Miohe, se enojan y re-
doblan el ataque oonsigoiendo igualar-
se á 12. 
Vergara en el rebote, hecho un 
maestro; Irán secundándolo con no 
vista maestría, y van pelotazos como 
balas de cañón y ninguno ceja, y el 
tanteador anota alternativamente: este 
pa Miohe; este pa Irüo; estotro pa Ver-
gara, el del abrazo; aquel pa Eloy, que 
fué sayo. 
(Entre paréntesis: advertimos á 
nuestros lectores, qoe "pa", en casi 
todos ios idiomas, lenguas, dialectos, 
Íerigon«a», caló?i y germaníaa, quiere 
deoir "para", y no "calabaza.*') 
Los delanteros hioieron el ioego ló-
gico que la diferencia ds fuerza y de 
habilidad requería: I ú 1 rematando 
toda pelota que le venía á mano, y 
Eloy, qne una sola vez intentó el re-
mate, echó después pa atrás, porqne 
Irún en sus nu^ve cuadros no admite 
bromitas ni florfnw. 
Se igualan á 13 (terror en ambos 
bandos, porqoe eso número fi*tal indi-
ca qae ano de ello1» perderá irremi»i-
blemente) á 14 á 15, á 16, á 17 v á 18, 
Irún y Vergara atacan ahora oon 
brío, y aunque los contrarios tratan 
de no dejarse pasar, la resistencia de 
Vergara y la boena fortuna de Irún 
mueven el apnntador/ y llegan á 30, 
quedando en 23 Michelena y Wny. L» 
babi lidad venció á la fuerza a* q un nio 
tonus dormitat Homerus, Este latina-
jo se le olvidó á Arniohes para "Dolo-
retes." 
El c ú b i c o h^cB dos ovacionas es-
truendosas á I ú i , y arroja á Vergara 
la mar en DASOS faertes. 
Ali right! 
Ganó la segunda qninie'a Elío^goi, 
qoe parece va recobrando su bonito 
juego. 
Los toreros obsequiaron á loa pelo-
taris al final de la faena, con puros de 
"L*-Habana Biegante," y cigarrillos 
de "H. de Caoañaa v Oarbajal." No 
se poede pedir más fino obsequio. 
SPÍS horas después no se oía en el 
frontón Jai-Alai ni el vuelo de un nos-
quito: las pelotas dormían, Silencio y 
á l» cama. 
A!l right! 
Partidos y quinielas para el jueves 
21 del corriente, á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos: 
Chiqoito de Irúa é Ibao^t* (b'aoooa) 
contra Oeoilio y Pasieguito (azules.) 
Primera quiniela, & 6 tantos: 
Mácala, Lúa , Machía, Cecilio, Eloy 
y Michelena. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Machín (blancos) contra Má-
cala y Michelena (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, Alí menor, S. Juan, 
Eaooriaza, Urresti y Lizandia. 
IGLESIA DE BELEN 
Las Asociaciones establecidas ca-
nóniop mente en pstn Iglesia, celebraran 
los días 21. 22 y 23 de Noviembre, un 
Triduo oe preparación para ganar el 
Santo Jabileo. 
Los tres días indicados, á las ocho 
de la mañana babra mis» oon oautioos, 
plática y beadifiióndel Santísimo. 
E l día 21, á las dos de la tarde, ee 
reunirán en la Catedral todas las so-
cios del Apostolado de la Oración, 
para hacer laa tres visitas necesarias 
para ganar el Jabileo. 
E l día 22, á la misma hora y oon 
igual fin, ee reunirán en la Catedral 
las asociadas á la Archieofradía del 
Corazón de María y CoDgregacióa dei 
Patriarca San José. 
E l día 23 biirán las visitas á la hora 
y lucrar indicados las Hijas de María 
y la (Jongregación de laa Animan. 
Los miemos tres días , 21, 22 y 23 A 
las siete y media de la tarde, en ia ca-
pilla de San Plácido, habrá Triduo pa 
ra solos hombres. 
E l 24, cuarto domingo, á las siete y 
media de la mañana, se tendrá la Co 
mnnión del Jubileo y Apostolado qoe 
dará el llnetrísimo y .Reverendísimo 
señor Arzobispo de Coba y Adminis 
trador Apcatólioo de esta Diócesis. 
E l miemo día 24, á las dos de la tar-
de, se reunirán en la Santa Iglesia 
Catedral, los socios del Apostolado, 
Annnoiata, San Vicente de Paul y 
demás caballeros qne quieran acompa-
ñarles, para hacer las tres visitas del 
Jubileo, presididos por el Iltmo. señor 
Arzobispo. 
Nota.—La Indulgencia plenaria del 
Jabileo se puede ganar cuantas veces 
se hagan las obras prescritas, que son 
visitas, confesión y comunión, aun sin 
pertenecer á Asociación alguna reli-
giosa, pero agregándose para hacer las 
visitas á alguna de dichas asooiaoio-
nes.—A. M. D. Q, 
i\ú de Ajedrez de la Habana. 
MATOH OAPABLANOA-COEZO (J ) 
2" P A R T I D A 
Nfíviembre 19 de 1901. 
APBETUBA EVANS. 
Blancas, Negras. 
3r. Corzo (Joac) 8r. Capablanoa. 
1 - P4R 1 - P 4 R 
2— Ü3 AR 2—C3AD 
3 — A4 A, 3 - A 4 A 
4 - P40D 4 - A x P 
5— P3 A 5 - A 4 r 
6— 4D O - ^ x P 
7 - 00 7 - P 3 r ) 
8 - D30 8—D21i 
9— P5R 9 - P x P 
10 A3T 1 0 - D 3 Í 
1 1 - CD2D 1 1 - A 3 0 
1 2 - T O l R 1 2 - C R 2 a 
1 3 - C4R 1 3 - D 3 Ü 
1 4 - AxO 1 4 - R x A 
1 5 - OD50 1 5 - P 3 A 
1 6 - D 3 T ^ 16—050 
1 7 - DxOV 17-P4A.D 
1 8 - D3Ü 1 8 - P 3 T R 
1 9 - 07A 1 9 - A 6 T 
2 0 - P3'} 20—AxT 
2 1 - CxT 2>-TxO 
2 2 - A x A 22 -0211 
2 3 - OxPR 23—PxC 
2 4 - T x P . l . 24 - f e lA 
25 — Á 4 A 2 5 - D 2 \ D 
2 6 - AxP 2 6 - ^ x P 
27— 03 A * 27—Resigna 
30 minotos 15 minotos. 
Partida muy mal jugada por Capa-
blanca, cayó en todas las celadas que 
te puso su contrario ó como va gHtu «n 
te se dice: hizo todo lo que quiso Corzo 
Mañana jueves se jugará !a 3a par-
tida del matoh. 
GR 
LO D S L A M A N Z A N A t E GOMES 
Anoche ee promovió un gran eBcándalo 
en el edificio conocido por Mangana de Gó-
mez, por la c He deZuluoca, frento al esta-
b'eclmieuto de peiecería El Laso de Oro, 
á causa de que la policíi h icieod > nao del 
club, trató de disolver un numeroso grupo 
de personas, que protestaban de la actitud 
de un vigilante por que e t̂e lo habí» pega-
do á un individuo que según se decía le ha-
bía preguntado por qué llevaba presos á 
dos muchachos limpiabot»8. 
Con referencia á oste escandaloso hacho, 
dice el parte de policía de la torcera esta-
ción que hoy ee nos presentó en la Jefatura 
de dicho Cuerpo, que el blanco José Fer-
nández y García, natural de España, de 21 
años, soltare y vecino de San Juan de Dios 
número 6, hallándose en la Manzana de 
Gómez, agredió al vigilante minero 45, 
dándole de bofetadas, tratándo;e de quitar 
á dicho policía los doa oauchachea qa» lle-
vaba detenido p r lo que â  a mdir otro v i -
gilante en au auxilio también fué agredido 
por el expresado Fernández, por lo que se 
se vió precisado á hacer uso del club para 
defeoae-se. 
Con este motivo se aglomeró un numero-
so público qu^ rodeó á ambos vigilantes, 
gritando desiiforAdamante q ia lincharan á 
los policías. 
En estos momentos el teniente de policía 
señor Regueira, que eatabi de recorrido, 
acudió al lu^ar do la ocurrencia y hacién-
dose paso entre las personas aiií reunidas, 
llegó hasta donde estaba el detenido Fer-
nández, quien asimismo le agredió, segura-
mente euvaientonado por ia aotitud del 
pueblo. 
El teniente Regueira hizo á m vez aso 
del club y hacié idose cargo del detenido á 
quien esposó, lo sacó de allí Uwvánd'Mrt has-
ta un coche, donde ordenó a! policía 45, lo 
llevara á la estación, poro éste se ue^ó á 
dio, temeroso de que el pueblo le; quitase 
el detenido. 
El teniente Regueira a! ver el proceder 
del vigilante expresado, le ordenó fuese pa-
ra la estacióa de policía ha iéodose ó! car-
go del detenido 
El vigilante nóm. 45 loó desarmado por 
orden del general Cáraeoas, y suspenso de 
empleo y sueldo. 
Segán la policía, el Fernández fué asis 
tido en el Centro de Socorro del segun io 
distrito, de varias contusiones leves, con 
necesida de aaistencia módica, por cuyo 
motivo fué remitido al hospital núm 1. 
De est 1 hecho ee dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
D 3 N U N 3 I A D 3 R 0 3 0 
Ayer se presentó en la Sección Secreta 
de Policía don A. Brownies, domiciliado 
en la calle Ancha del Norte nóm. 304, ma-
nifeetanlo que la noche anterior, a» regre-
sará en habitación y al acostarse, cerró por 
dentro la puerta, y que á la mañana si-
guiente a! levantarse, notó con sorpresa le 
habían robado un reloj de oro de señora, 
con leontina del mismo metal, con las ini-
ciales A. B. to M. A. B; un par de espe-
juelos, una bolsa de cuero azul conteniendo 
dos pesos plaU amer cana, dos pesos en 
,billetes, y otras prendas. 
Tamb'én á don San Br^w^ll, del propio 
domicilio, le robaron un r doj de plata v 15 
pesos en papel moheda de loa Estados Uni-
dos. 
Se ignora quien 6 quienes sean los ^uto-
res de este bocho, y a pbücia dió cuenta 
de lo ocurrí ô al Juzgado de lostruceióa 
del distrito Oeste. 
R ^ Y E E T A Y H E R I D A 
En la calle de Picota esquina á Conde, 
tuvieron anoche una reyeta, el pardo Ju »n 
de Di. s Gutiérrez, vecino Neptuno y Oquen • 
do, y el moreno Ruperto Larrazab i l , de 
Ancha del Norte mi nero 23, resultado el 
primero herido de una puñalada en la re-
gión abdominal, de pronóítico grave. 
El agresor que al ir huyendo penetró en 
una casa de la calle del Oonde, fué detenido 
por un vigilante de policía 
El capitán Sr. Duque de Es rada se cons-
t H i j y ó e n e l Centro de S >corrodel primer 
distrito, donde se encontraba el lesionado, 
instruyendo el oportuno atestado que en-
tr̂ gf") al Sr. Juez de guardia. 
El moreno Larrazabal, ingresó en el V i -
vac, y el lesionado Gutiérrez fué remitido 
al hospital, 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
En la Es-ación de policía de Regla, faé 
presentado por los vigilaníea Juan de !a Ha 
ya y José Betancourt, el pardo Bonifacio 
Miró Hernández, cnebero v vecino de la ca-
lle de San José DÚneiO 73, en la Habana, 
por qne al ir á bordo de uno de los vapores 
que hacen la travesía entre aquel barrio y 
esta ciudad, se arrojó al agoa, eiendo cogi-
do por una de las rueda dicho vapor. 
Seguidamente el citado vapor paró la 
marcha, y al pedir auxilio por medio del 
silbato, acudió el bote Ambos Mundos, ha-
biendo logrado su patrón Joaquín Isulan, 
extraer del agua á dicho individuo. 
Este fué asistido en la Estación Sanita-
ria de los Bomberos del Comercio de Regla; 
de una herida leva en la región frontal. 
De este hecho conoció la policía de la Ca-
pitanía del Puerto. 
HURTO 
La parda Caridad González, de 24 años, 
costurera y vecina de Trocadero n0 50, se 
querelló contra la de eu raza Luisa García 
Valdés, del propio domicilio, de haberle 
hurtado de un baúl varias prendas de oro 
y plata, un túnico y doa camisoneá. 
La acusada fué detenida y remitida al 
Vivac, á disposición del Juzgado compe-
tente. 
E N U N A BODEGA 
En el establecimiento de víveres, cali? 
de Compostela n? 1G9, se cometió un robo 
consistente en 8 pe^os plata española, á 
cuyo efecto fracturaron una de las puertas 
de la bodega. 
De este hecho conoce el Juez de instruc-
ción del distrito Este. 
Q U E M A D U R A S 
A consecuencia de habérselo prendido 
fuego casualmente á las ro^as que vestía, 
eulrió lamerona Polonia Zarragoltia, veci-
na de Aguila n0 274, quemaduras menoa 
graves en las reglones glúteas y antebrazo 
izquierdo. 
El hecho fué casual. 
E S C A N D A L O 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Esta madrugada, el vigilante n0 238 de-
tuvo al blanco José Fernández López, ve-
cino de la calle de Acosta n? 107, por au-
xilio que le pidió doña Manuela Hernán-
dez, residente en Curazao n? 18, porque 
encontrándose en el Pa que Central la 
agredió dándole golpes y promoviendo un 
gran escándalo. 
i>ico la Hernández qne el detenido le 
pegó por negarse ella á seguir viviendo eo 
so compañía. 
OTRO HURTO 
En el Juzgado de Instrucción del distrito 
Este se instruyen diligencias sumarias á 
causa de la denuncia presentada po" don 
José María Vi tal, vecino de O'Reiliy n0 112, 
referente á que en ia madrugada de ayer le 
habían robado de un escaparate varias pie-
zas de ropas y vestidos de seda, por valor 
de 201 pasos oro eipañol, y que del baúl de 
la criada Rosalía García le llevaron dos pe-
sos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
reo de este rooo. 
E N B A H I A 
En la casa de socorro de Regla IUÓ asis-
tido ayer al medio día, por el doctor Üchoa, 
Bonifacio Mnó Hernández, natural de la 
Habana, de 48 años de edad, v vecino de 
la calle de San José número 78, de una he-
rida en ia región occipital izquierda. 
Miró tomó pasaje ayer en el vapor "Ha-
banero" que hace la travepía entr^ la Ha-
bana y Regla, y al encontrarse dicho bu-
que á la mitad del camino se arrojó al agua 
con objeto de suicidarse 
El poluía municipal Juan de la Haza 
que venía en e! mismo vaoor al ver caer á 
Miró tocó auxilio, deteniendo el vapor «u 
marcha. 
El policía Haza, auxiliado por el patrón 
de un bote qoe pasaba por al'í en esos m 
mendos, lograron salvar á Miró. 
AHOGADO 
Anoche, á las once, se recibió aviso en 
la estación de la policía del puerto de que 
sobre el pavimento del muelle de Luz se 
encontraba el cadáver de un individuo que 
había extraído del mar. 
En el lug r del suceso se presentó el po-
licía de bahía Sr Peraza. 
Don Antonio Badio manifestó que encon-
tránd se en el café "La Estrella," oyó á un 
muchacho que gritaba que un hombre se 
cayó al agua, por lo que se dirigió á ese 
sitio y con un gancho empezó á «ondear, 
ha-taque pudo enganchar al citado indi-
viduo y sacarlo. 
A los pocos momentos llf»gó al muelle don 
Juan Rodríguez, quien identificó al cadá-
ver con ei nombre de Miguel Caramés, fo-
gonero del vapor "Orange," donde ambos 
trabajaban. 
El cadáver después de recomeido por el 
médico de la casa de socorro d l̂ primer 
distrito fué remitid'} al Necrooomio. 
Se dió cuenta al juez correspondiente. 
G A C E T I L L A 
Mátti v GoaaRsao.—Nuestro ami-
go el «eQor Gaztambíde, reoraseatan-
te de la gran compañía dramática que 
rtotuara en Taoón deade el próximo 
diciembre, ha reaibido na cablegrama 
de don Fernando Diaz de Mendoza 
nnunoiaudoia eu feliz llegada á Oana-
Ayer trasbordó la Oompaüía al 
Ciuiad de Oád>z, pero á causa de la 
gran impedimenta qne trae aquélla 
no ha padido salir el vapor hasta el 
dia da ho^ del puerto de Las Palmas 
Oran Canarias. 
Arr iba rán mañana á Santa Oruz de 
ia Palma y enseguida continuarán 
viaje á Puerto Rioo directamente. 
Nos apresuramos á dar las anterio-
res ootioias seguros del agrado coa 
que serán recibidas por coantoe, co-
mo nosotros, se interesan por la feliz 
travesía de los eminentes artistas en 
va visita espera con grandes y cre-
cientes ao sias el caito público de la 
Habana. 
T O E BROS De V I A J R . — Llamaban 
anoche la atención en ei J a i Alai y en 
l» acera del Lonvre, varios grupos de 
toreros vestidos coa el clásico traje de 
paseo. 
800 t^dosde la cuadrilla de Mazzan-
tini y llegaron ayer á bordo del Buenos 
Aires de paso para México, donde van 
contratados por el antiguo empresario 
y amigo nuestro don Ramón López. 
Mazzantioi, que muchos esperaban 
ver en la H*bana, ha decidido hacer 
el viaje por San Francisco de Oalifor-
oia, más dilat*do, más m )ie sto y más 
costoso, pero. . . . á satisfacción del cé-
lebre diestro. 
(Jonoluida la temporada pasará Ma-
zaantini por la BUbana. 
Probablemente seguirá hoy viíije ha-
cia ¡as playas aztecas la ootabla coa-
dril '». 
Buena enertel 
NOTA T K A T S A L . — E l suceso de nues-
tra vida teatral es hoy el estreno de L i 
histoire di un p errot en la escena de 
Aibisn. 
Trátase de nna pantomima musloal 
en tros actos de cuyo desempeño está 
encargado na grupo de artistas italia-
nos bajo la direooión dei actor Bioar-
do Sant' Blía. 
La Bettini—actriz de la disuelta 
Compañía de Tomba hará el papel de 
Fierrot. 
Finalizará la función—que es corri-
da—con la preciosa zarzuela de Arni-
ohes y el maestro Vives Doloretes, que 
anoche, como en todas sns representa-
ciones anteriores, llevó na público nu-
meroso á las localidades del popakr 
coliseo. 
fio Payret no hay raas que dos tan 
das esta noohe: á las oobo. E l Oabopri 
mero; y á las nueve, E l Eícalo. 
L a müsica de esta zarzuela es de Vi -
ves, el gran maestro oat&láo, hoy de 
moda. 
Se euprime la tercera tanda para en 
sayar Los borrachos^ zarzuela que se 
estrenará mañana, haciendo el papel 
de Mijita la Sra. Soler. 
E n Martí; la oustrigénima represen-
tación del famoso melodrama Los des 
pilletcs. 
MaQans: Bcpirititmo, 
I D E A L . — 
Celeste trajo de cragiente seda 
sus virginales formas envolvía, 
y copiaba al andar la gallardía 
del blanco cisne qoe tentara á Leda. 
Torrente de oro quo entre nieve rueda, 
flotante por sus hombros parecía 
su rubia crencha; y en su faz había 
lo que al poeta por caí tar le queda. 
Cruzó entre lluvias de fragantes flores, 
en mí fijando sus pupilas bellas 
qoe copiaban del sol los resplandores 
y el pálido fulgor de las estrellas. 
Y desde entonces, ávido de amores, 
siguiendo voy sus luminosas huellas! 
Francisco Villasspesa. 
L A NOTA F I N A L . — 
— Ese señor es muy inteligente. Me 
ha dicho que debe más de cincuenta 
mil doros. 
—¿Y por eso es inteligenteT 
—¡Ya lo creo! Jamás he podido yo 
discurrir el medio de que me presten 
ni dos pesetas. 
S a p e c t á c u l o s 
FAYRBT.—Compañía de Zarzuela— 
Función por tandas.—A laa 8: E l C a -
bo Frimero.—A las 9: E l Escalo.—tíe 
suprime la tercera t^nda para d^r la-
gar á los ensayos de Los Bon a hos. 
ALBISD,—Compañía de zarzuela— 
Fonción corrida.—A las ocho: Es-
treno de la pantomima musical en 3 
aotot-: L'Ristoire d'un Pierrot.—Termi 
nará la fonción con el boonto lírico-
dramét'coen nn acto: Doloretes, 
MABTL—Compañía dramática y de 
espeotácnlo dirigida por el actor D. 
Lnis Roncoroni.—A las ocho: Los dos 
Pületes. 
ALHAMBEA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8 :̂ E l Primer Aco-
razado.—Á. IssOh ®l Templo de Venus. 
—A las lOi: E l Tío Tomás. 
SALÓN T E A T E O CUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 18 al domingo 24 de Noviembre, 
50 asombrosas vistas üe Tarín, Floren-
cia, Milán y Génov».—Entrada diez 
centavos.—Qaliano n* 116 
HIPÓDEOMO DE BUENA VISTA.—SO-
bre el ferrocarril de Marianao.—10". de 
{a temporada de Otoño.— Et domingo 
21 grandes carreras de caballos pura 
saLgre , extranjeros y cubanos.—Inte-
resante cairrra de trote en arañas.— 
A las dos de la tarde.—Buenos pre-
mios.—Qran apuesta naútua.—Espe-
cial se; vicio di-ti ene»,—El día Io de 
diciembre se disputará el premio de 
$500 de la Secretaría de Agricultura 
futre caballos cubanos solamente.— 
enscripción: en Prado 31. 
ANUNCIOS 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Alban i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , ins ta la-
ciones de eioacas, <&c., al contado 
y á plazos . M . Pola , O'Rei l iy 104. 
o 1941 26a-5 Nv 
(HARINA DE PLÁTANO ) 
PARI LOS NIÑOS. 
PáRl IOS ANGIáNOS. 
F0ERZ4 Y SALIO 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deilcroaa y exquisita h&rlca como 
aUmeolo. 
( ¡3rDe venta en las Farmacias y vlvere» ñvoi."^^ 
h v e n l a d a p^r R. C m e l l a s . 
HABANA. 
0 1920 ' I N v 
C A I A ^ HA 
l£ I B DO P A C O 
el de íiL J E U E Z A N O nar acomptfiar lo- jueves 
y domint'oB el U t l L I N D S O N >E CARN . R O y 
el B A C A L A O 1 V . Z AINA 
El HÍ«SI¡ Sw.es ei Dwlri) liilii. 
Cubiertos i 40 centavo», compnestes de tres pía-
tos beobo*, postre, pan y cafó 
Otro A 40 oeoiavos, doe platos bechos y ODO man-
dado á bacer. pan y cafó 
Oiro á 50 cd&tavos, unal qoe lo anteriora», con 
el aameuto de media botella Rioja ó mena bo-
tella de lager 
8e dan abonos por estos precioi por mases, reba-
jando el 15 por 100, siempre qae se toman 15 ti kets 
eo adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
«098 13a-9 Nv 
O M 
J P M aieen0ftrK0 d* matar el C O M B J K K te i M en cuas, pianoi, maeblei, earmajei 
donde quien qaeiea, garantiiando la operación, 4( 
afioidepr&ctlo». Beolbe arlioen la Adminlstració) 
de esta perlídioj y para m i l prontitud an mi oaia. 
Por Correo en al C E R R O , C A L L E " B 8AríTO 
TOMAS N 7 KSQÜINA A TULIPAN:—Bafa*T 
E L UVEOZDEILiO 
1 3 3 O IB I S 1 ? O 1 3 3 
Etta acreditada casa de modas acaba de recibir por el vapor francés los últimos 
modelos en sombreros, tocas y capotas para señoras y nlSoe, de las más importan-
tes casas de París, d sde un luis i ro en adelante. 
Extenso y variado eurtido eo flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y bc»i8 alta novedad desde un peso en adelante. 
C i i 
1 3 3 O I B X S I P O 1 3 3 
20-ae-N>. 
| DüS TODO I 
IXJN- FOCO | 
Selecta 
No corras, arroyo, nfano, 
(¡uo no es tu caudal eterno; 
que si te lo dió el ievierno 
le lo quitará el verano." 
Naciste escondidamente 
de una pobre bumiide roca 
cuya agua, por eer tan poca, 
no te dió nombre da fuente. 
Si del mundo la corriente 
t lató tus ondas breves, 
y guerra á loa campoa mueves 
en tus limites tirano, 
"no corras, arroyo, ufano, 
que no es tu caudal eterno; 
que ei telo dió el invierno 
te lo quitará el verano." 
Necia vanagloria encierras 
pensando que te eternizas 
con caudal qne tiranizas 
estos montes y estas sierras. 
Si de tus vecinas tierras 
dejas coronar tu frente, 
y después rendidamente 
besas el pie a! Océano, 
"No corras, arroyo, ufano, 
que no es tu caudal eterno; 
que si te lo dió el invierno 
te lo quitará e' verano." 
Antonio de Mendosa» 
A l c o } í o l a t , o d e n t í f r i c o . 
Tintura alcohólica de quina 150 grms. 
Catecó pulverizado 15 . . 
Benjuí 2 
Esencia de menta 2 
Mózolese, y transcurridas 24 horas, fíl-
trese. 
Eo medio vaso do agua; para enjuagues, 
échense de 4Ü á 60 gotas. 
La tintara de quina EO prepara maceran-
do la quina calisaya en alcohol. 
A n a f / r a m a , 
(Por Manolo.) 
J -
LiOiFiQ P l t -
Oon las letras atiteriorea formar el 
nombre y apellido de ona sertuotora 
trigueüita de Pnerta de Golpe. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
{Anónimo.) 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera,) 
*í* -í* 4* 
* * * * * * «í» 
* * * * * 
* * * 
* 
Sustitáyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tela ligera, 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Clase de animal. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
x 
X X X 
x x x x x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y var-
ticalmonte, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Nombre de mujer. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O 0 0 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob-
tener en cada línea vert'cal y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 En los naipes, 
2 Idem ídem. 
3 Ejercicio dei jardinero. 
4 Tiempo de verbo. 
Sol i i e lones , 
Al Anagrama anterior: 
MARIA PEDRERO. 
Al Jeroglífico anterior; 
RIO REVUELTO. 
A la Cadeneta anterior; 
G R O 
R O L 
" G L A N O 
N O S 
O S A D G 
D O N 
O N D A S 
A N A 
S A C A R 
A V E 
R E M O S 
O L A 
S A N T O 
T E R 
. . , O R A 
Al rombo anterior: 
M 
N A O 
M A R T A 
O T O 
A 
Al cuadrado anterior: 
S E N A 
E C O S 
N O T A 
A S A R 
kprciib y Eslcrcotipia del illAlUü DE M MARlMfc 
KEPTUKO ¥ Zül-ÜETA, 
